













































Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚɟɤɨɧɨɦɿɤɚ» (ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɟɧɧɨʀɿɡɚɨɱɧɨʀ 
ɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɿ ɡɚɨɱɧɨʀɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
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ɍɤɥɚɞɚɱɿ: ɞɪɟɤɨɧ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮ.    Ɉ. ȼ. Ⱦɢɦɱɟɧɤɨ, 










ɉ. Ɍ. Ȼɭɛɟɧɤɨ, ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɛɿɡɧɟɫɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
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ɉɿɫɥɹ ɪɨɡɩɚɞɭ ɋɊɋɊ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
©ɧɨɜɢɯɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯɤɪɚʀɧ» ɬɚɿɧɲɢɯɞɟɪɠɚɜȯɜɪɨɩɢɿɫɜɿɬɭɩɨɫɬɚɥɚɡɨɫɨɛɥɢɜɨɸ 
ɝɨɫɬɪɨɬɨɸ. Ⱦɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜɩɨɫɢɥɢɥɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɯɚɨɫ. 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤ ɿ ɿɧɲɢɦ ɤɪɚʀɧɚɦ, ɳɨɜɢɣɲɥɢ ɿɡ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɋɨɸɡɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɣ ɬɚɤɬɢɤɢ. 
Ʉɪɚʀɧɚɦ ɫɜɿɬɭ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɧɨɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨɦɚɽɫɬɚɬɢɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦɩɚɪɬɧɟɪɨɦɩɿɞɱɚɫɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɢɬɚɧɶ, ɬɨɛɬɨɜɢɣɬɢɧɚ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ. Ⱥɥɟ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɫɹ ɤɪɚʀɧɚ ɛɭɞɟ ɞɿɹɬɢ ɹɤ ɽɞɢɧɢɣ, 
ɚɤɬɢɜɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɢɣɨɪɝɚɧɿɡɦ, ɹɤɢɣɦɨɠɟɧɟɬɿɥɶɤɢɫɬɚɜɢɬɢɝɥɨɛɚɥɶɧɿɰɿɥɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚɥɟ ɣ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ʀɯ, ɝɧɭɱɤɨ ɪɟɚɝɭɸɱɢ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɿɬɶ ɪɟɝɿɨɧ ɦɨɠɟ 
ɜɢɫɬɭɩɢɬɢ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɚɪɬɧɟɪ ɧɚ «ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ», ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɛɭɞɭɽ 
ɫɜɨʀɩɪɨɟɤɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭɜɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɤɪɚʀɧɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ʀʀ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ – ɱɢɦ ɛɿɥɶɲ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ 
ɛɭɞɭɬɶɪɟɝɿɨɧɢ, ɬɢɦɛɿɥɶɲɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɨɬɪɢɦɭɽɤɪɚʀɧɚɞɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. Ɍɨɦɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɳɨ 




ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ». ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 







ɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɥɚɧɨɦ     120 / 4,0     ɝɨɞɢɧ / ɤɪɟɞɢɬɿɜ ECTS 
Ɇɟɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ» ɦɚɽ ɧɚɞɚɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɭɫɿɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɶ ʉɪɭɧɬɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɹɤ ɥɚɧɤɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚɬɚɤɨɠɧɟɨɛɯɿɞɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɿɧɚɜɢɱɤɢɳɨɞɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɢɧɤɨɜɨɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ: ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫɍɤɪɚʀɧɢ, ɣɨɝɨɝɚɥɭɡɟɜɚɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚɟɤɨɧɨɦɿɤɚɹɤɩɟɜɧɚɝɚɥɭɡɶɧɚɭɤɢɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɤɭɪɫɛɚɡɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚɩɿɡɧɚɧɧɿɬɚɫɜɿɞɨɦɨɦɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɚɤɨɧɿɜ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɋɚɦɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɹɜɭ ɰɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɭɪɫɭ. ɐɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹɡɚɡɦɿɫɬɨɦɫɤɥɚɞɚɸɬɶ: ɬɟɨɪɿɹɿɩɪɚɤɬɢɤɚɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɪɟɝɿɨɧɭ; ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɜɫɿɯɜɢɞɿɜɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɬɚɿɧɲɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɿ ɦɨɞɭɥɿ: Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɣ ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ; 


















– ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɩɨɧɹɬɶ  ɬɚɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ; 









– ɜɢɛɪɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɛ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɢɥ; 
– ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚ 






Ɇɨɞɭɥɶ 1 Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚɟɤɨɧɨɦɿɤɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɿɦɨɞɭɥɿ (ɁɆ): 
ɁɆ 1 Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɣɮɚɤɬɨɪɢɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɢɥɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ 
Ɍɟɦɚ 1.1 ɉɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɨɞɿɡɚɜɞɚɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ȼɢɜɱɚɸɱɢɰɸɬɟɦɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɩɨɩɟɪɲɟ, ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ» ɿ «ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» ɹɤ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɨɞɪɭɝɟ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɦɿɫɿɸ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɰɿɥɿ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɉɨɬɪɟɬɽ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɢɥɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɚ 




1. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɫɢ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ» ɿ «ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» ɹɤɧɚɩɪɹɦɤɭɫɭɱɚɫɧɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɤɥɸɱɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɿɫɿʀ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɰɿɥɟɣ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
3. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɢɥɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
4. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɦɿɠɦɟɬɨɞɚɦɢɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɢɥɍɤɪɚʀɧɢɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
5. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɬɢɩɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
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Ɍɟɦɚ 1.2 Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɣɮɚɤɬɨɪɢɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɢɥ 
ɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢɪɟɝɿɨɧɿɜ 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɞɚɧɭɬɟɦɭ, ɫɥɿɞɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɭɜɚɝɭɧɚɜɢɜɱɟɧɧɿ: 
1) ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ; 





2. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɣ ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɢɥ. 
3. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɦɿɠɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɿɮɚɤɬɨɪɚɦɢ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɢɥ. 
 
Ɍɟɦɚ 1.3 Ɏɚɤɬɨɪɢɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɢɥ 
ȼɢɜɱɚɸɱɢɰɸɬɟɦɭ, ɫɩɨɱɚɬɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɪɨɡɤɪɢɬɢɨɫɧɨɜɧɿɪɢɫɢɮɚɤɬɨɪɿɜ 






1. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɫɢ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɥ. 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɨɡɧɚɤɢ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɡ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɢɥ. 




Ɍɟɦɚ 1.4 ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹɣɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɞɚɧɭ ɬɟɦɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɤɥɸɱɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ. Ⱦɨɤɥɚɞɧɨ ɜɢɜɱɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɚɥɿ ɡɚɝɨɫɬɪɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɤɥɚɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɣ 
ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɤɥɚɫɬɟɪɧɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɹɤ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɭɩɨɛɭɞɨɜɢɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. 
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿɰɿɽʀ ɬɟɦɢɫɥɿɞɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɨɫɧɨɜɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 9 




1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɤɥɸɱɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɪɚɣɨɧɿɜ. 
2. Ɉɛ¶ɽɤɬɢɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɪɟɝɿɨɧɿɜ. 





Ɍɟɦɚ 1.5 Ɋɟɝɿɨɧɭɫɢɫɬɟɦɿɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨɩɨɞɿɥɭɩɪɚɰɿ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɬɟɦɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɞɿɥɩɪɚɰɿ», ɹɤɢɣɽɨɫɧɨɜɨɸɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɪɟɝɿɨɧɭɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɫɬɭɩɿɧɶɣɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɿ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ 
ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɹɤɿ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ, ɛɨ ɜɨɧɢ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ. 
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ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɜ 







1. Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɸ «ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣɩɨɞɿɥɩɪɚɰɿ». 





5. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɪɢɫɢɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɩɨɞɿɥɭɩɪɚɰɿ, ɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɩɿɞɱɚɫɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 1.6 ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɦɟɬɚɣɡɚɜɞɚɧɧɹɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹɰɿɽʀɬɟɦɢɬɪɟɛɚɩɨɱɢɧɚɬɢɡɪɨɡɤɪɢɬɬɹɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɦɟɬɢɣɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɪɿɜɧɿɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ⱦɚɥɿɩɨɬɪɿɛɧɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɳɨɜɯɨɞɢɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɬɚɤɨɠɪɨɡɤɪɢɬɢ, ɳɨɽ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
ɋɥɿɞ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɸ 
ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɹɤ ɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ ɿ ɬɚɤɬɢɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ 
©ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ» ɩɨɥɿɬɢɤɨɸɫɚɦɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɣɨɫɧɨɜɧɿʀɯɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɦɿɠɫɨɛɨɸ. 




1. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɦɟɬɭ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɪɿɜɧɿɞɟɪɠɚɜɢ. 
2. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
4. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɸ 
ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɹɤ ɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ ɿ ɬɚɤɬɢɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ 
©ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ» ɩɨɥɿɬɢɤɨɸɫɚɦɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
5. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ. 
6. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 1.7 Ɇɟɯɚɧɿɡɦɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɜɢɜɱɟɧɧɹɞɚɧɨʀɬɟɦɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɪɿɜɧɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚ 
ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɚɥɿ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɡɛɨɤɭɞɟɪɠɚɜɢ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ 
ɬɚɤɨɠɜɢɜɱɢɬɢɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɡɚɹɤɢɦɢɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɬɢɩɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
Ɂɚɜɟɪɲɭɸɱɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɫɤɥɚɞɨɜɢɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɹɤɢɦ ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚɮɿɧɚɧɫɨɜɚɩɨɥɿɬɢɤɚ (ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɰɿɣɪɨɡɩɨɞɿɥɭɞɨɯɨɞɿɜ ɿ 
ɜɢɞɚɬɤɿɜɡɜɟɞɟɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɦɛɸɞɠɟɬɨɦɿɦɿɫɰɟɜɢɦɢɛɸɞɠɟɬɚɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɣ 
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1. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
2. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
3. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɡɛɨɤɭɞɟɪɠɚɜɢ. 
4. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɢɩɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
5. Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ «ɞɟɪɠɚɜɧɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚɮɿɧɚɧɫɨɜɚɩɨɥɿɬɢɤɚ». 
 
ɁɆ 2 Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫɍɤɪɚʀɧɢ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚɪɟɝɿɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ 
Ɍɟɦɚ 2.1 Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫɍɤɪɚʀɧɢ, ɣɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚɿ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɜɪɢɧɤɨɜɢɯɭɦɨɜɚɯ 
ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɰɸ ɬɟɦɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ». Ⱦɚɥɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɍɤɪɚʀɧɢɬɚɣɨɝɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸɜɪɢɧɤɨɜɢɯɭɦɨɜɚɯ. 




1. Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ «ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫɍɤɪɚʀɧɢ». 
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟɫɬɪɭɤɬɭɪɭɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɍɤɪɚʀɧɢɬɚɣɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸɜɪɢɧɤɨɜɢɯɭɦɨɜɚɯ. 
3. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɫɢ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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Ɍɟɦɚ 2.2 ɉɪɢɪɨɞɧɢɣɿɬɪɭɞɨɪɟɫɭɪɫɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɍɤɪɚʀɧɢ 




1) ɨɫɧɨɜɧɭɫɭɬɧɿɫɬɶɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɢɪɨɞɧɨɪɟɫɭɪɫɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ»; 
2) ɫɤɥɚɞɨɜɿɩɪɢɪɨɞɧɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ; 
3) ɨɰɿɧɤɭɩɪɢɪɨɞɧɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 




1. ɓɨ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ? 





Ɍɟɦɚ 2.3 Ɇɿɠɝɚɥɭɡɟɜɿɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢɣɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ʀɯɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɬɪɟɛɚ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 





1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ». 





Ɍɟɦɚ 2.4 ȿɤɨɧɨɦɿɤɚɍɤɪɚʀɧɢɹɤɽɞɧɿɫɬɶɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ȼɢɜɱɚɸɱɢɞɚɧɭ ɬɟɦɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯ 







Ɍɟɦɚ 2.5 ȿɤɨɧɨɦɿɤɚɪɟɝɿɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɬɚɧɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɜɢɜɱɟɧɧɹɰɿɽʀɬɟɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭ: 





1. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɫɢ ɿɫɬɨɪɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨɭɫɬɪɨɸɪɟɝɿɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢ. 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 2.6 Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɍɤɪɚʀɧɢɬɚʀʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ 
ɜɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɬɚɿɧɲɿɫɜɿɬɨɜɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ȼɢɜɱɚɸɱɢɞɚɧɭɬɟɦɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚɩɨɧɹɬɬɹ «ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ 
ɱɢɧɧɢɤ». 







1. Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ «ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɱɢɧɧɢɤ». 
2. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜɍɤɪɚʀɧɢ. 
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɞɿɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɪɟɝɿɨɧɭ. 
 
ɁɆ 3 ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɫɚɞɢɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ 
Ɍɟɦɚ 3.1 ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɫɚɞɢɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɡɦɿɧɢɤɥɿɦɚɬɭ. 
Ⱦɚɥɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ». ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɡɚɪɿɡɧɢɦɢɩɿɞɯɨɞɚɦɢ. 
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɪɢɪɨɞɢ». 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɨɯɨɪɨɧɢ 





2. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟɪɿɡɧɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ». 
3. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢɩɿɞɯɨɞɚɦɢ. 
4. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ «ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɪɢɪɨɞɢ» ɿ 
©ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ». 
5. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 




Ɍɟɦɚ 3.2 ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɿɫɢɫɬɟɦɚɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɞɚɧɭ ɬɟɦɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ «ɦɟɬɨɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ», «ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ» ɬɚ 
©ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ». 
Ⱦɚɥɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ «ɤɨɧɬɪɨɥɶ» ɬɚ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ». ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 






– «ɛɿɥɿɩɥɹɦɢ» ɧɚɤɚɪɬɿɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 
 
Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹɞɥɹɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ «ɦɟɬɨɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ», «ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ» ɿ 
©ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ». 
2. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨɜɯɨɞɢɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɫɢɫɬɟɦɢɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɿɜɤɚɠɿɬɶɧɚɩɪɹɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 






Ɍɟɦɚ 3.3 ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɿ 
ɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɩɨɩɟɪɲɟ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 





Ⱦɨɤɥɚɞɧɨ ɜɢɜɱɢɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɨɯɨɪɨɧɢ 






1. Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɧɨɦɿɤɚɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ». 
2. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟ, ɧɚ ɹɤɿ ɝɪɭɩɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
4. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ» ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
 
Ɍɟɦɚ 3.4 ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚɣɫɨɰɿɚɥɶɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɞɚɧɭɬɟɦɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɶ 
©ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɣɫɨɰɿɚɥɶɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ». 






1. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ». 




Ɍɟɦɚ 3.5 ɋɜɿɬɨɜɢɣɞɨɫɜɿɞɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɭɫɮɟɪɿ 
ɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɰɸ ɬɟɦɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɿɫɬɨɪɿɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɨɜɿ 














əɤ ɦɟɬɨɞ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ, ɳɨ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ (ɜɤɥɸɱɚɽ ɱɨɬɢɪɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɰɢɤɥɿɱɧɨ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɚɠ ɞɨ 
ɩɨɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɝɪɭɩɢɨɛ¶ɽɤɬɿɜ). 
ɇɟɯɚɣ ɽ ɫɿɦ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɨɩɢɫ ɹɤɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɣ R1,  R2,  R3, ..., R7 ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɞɟɜ¶ɹɬɶɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɨɡɧɚɤɈ1,  Ɉ2,  Ɉ3, ..., Ɉ9. Ⱦɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢ ʀɯɧɶɨʀɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɦɚɬɪɢɰɸ «ɨɛ¶ɽɤɬɨɡɧɚɤɚ», ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – «ɪɟɝɿɨɧɨɡɧɚɤɚ», ɞɟ 
ɫɬɨɜɩɱɢɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɨɩɢɫɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɚ ɪɹɞɤɢ – ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɜɫɿɦ ʀɦ 
ɨɡɧɚɤɢ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɨɡɧɚɤɢɩɨɡɧɚɱɟɧɚɬɨɱɤɨɸɭɤɜɚɞɪɚɬɿ, ɚʀʀɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ – ɩɨɪɨɠɧɿɦ 
ɤɜɚɞɪɚɬɨɦ (ɞɨɞ. Ⱥ, ɪɢɫ. Ⱥ.1). Ɉɡɧɚɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɞɜɿɣɧɨɦɭ ɤɨɞɿ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɢɜɚɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɱɢɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɨɡɧɚɤɢ, ɚɛɨʀɯɧɿɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɫɬɚɧɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ (ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɿ) ɨɡɧɚɤɢ, ɤɨɠɧɢɣ ɪɹɞɨɤ ɦɚɬɪɢɰɿ 
ɦɿɫɬɢɬɶɜɿɞɨɦɨɫɬɿɹɤɩɪɨɧɚɹɜɧɿɫɬɶ, ɬɚɤɿɩɪɨɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɨɡɧɚɤɢ, ɚɜɫɿɫɿɦɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɭɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɧɟɦɚɸɬɶɠɨɞɧɨʀɡɚɝɚɥɶɧɨʀɨɡɧɚɤɢɿɡɞɟɜ¶ɹɬɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ. 
Ⱦɪɭɝɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ – ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɪɢɰɿ «ɪɟɝɿɨɧɪɟɝɿɨɧ», ɞɟ ɩɨɞɚɧɨ 
ɡɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɩɚɪɧɭɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶɨɛ¶ɽɤɬɿɜ (ɞɨɞ. Ⱥ, ɪɢɫ. Ⱥ.2). ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɦɿɪɭ 
ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɳɨɜɪɚɯɨɜɭɽɡɛɿɝɨɡɧɚɤɹɤɡɚɧɚɹɜɧɿɫɬɸ, ɬɚɤɿɡɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ: 
(a + b) / (a + b + c + d), 
ɞɟɚ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɨɡɧɚɤ, ɧɚɹɜɧɢɯɜɨɛɨɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ; 
     b – ɜɿɞɫɭɬɧɿɜɧɢɯ; 
     c – ɧɚɹɜɧɿɬɿɥɶɤɢɜɨɞɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚ; 
     d – ɬɿɥɶɤɢɜɿɧɲɨɝɨ. 
ɋɭɦɚ – ɡɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɨɡɧɚɤ. 
Ɍɪɟɬɹɨɩɟɪɚɰɿɹ – ɮɨɪɦɭɸɬɶɩɟɪɜɢɧɧɢɣɤɥɚɫɬɟɪ, ɞɥɹɱɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɸɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ: 
S = n × p, 
ɞɟ n – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɨɛ¶ɽɤɬɿɜɭɝɪɭɩɿ (ɤɥɚɫɬɟɪɿ); 
     ɪ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɝɚɥɶɧɢɯɨɡɧɚɤɜɨɛ¶ɽɤɬɿɜ. 
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Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ «ɡɧɢɡɭɧɚɝɨɪɭ», ɬɨɛɬɨ ɲɥɹɯɨɦ ɫɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɧɢɠɱɢɯɬɚɤɫɨɧɿɜɞɨɜɢɳɢɯ. Ⱦɥɹɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɿɜɭɦɚɬɪɢɰɿɩɚɪɧɨʀɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ 
ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɩɚɪɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ. Ɏɭɧɤɰɿɹ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɚɪɢ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɩɨɞɜɨɽɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɸ ɦɿɪɢ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ. ɉɨɬɿɦ ɞɨ ɰɿɽʀ ɩɚɪɢ 
ɩɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɬɪɟɬɿɣ ɨɛ¶ɽɤɬ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɞɨ ɧɢɯ, ɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿʀɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿɞɥɹɬɪɶɨɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ. əɤɳɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿʀɧɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, 
ɬɨɞɿɝɪɭɩɚ, ɳɨɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɿɡɞɜɨɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ (ɩɟɪɲɢɣɤɥɚɫɬɟɪ), ɽɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸ. 
ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɽ ɬɪɢ ɩɚɪɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ R1 +  R2, 
R2 + R3, R3 + R4, ɞɥɹɤɨɠɧɨʀɡɧɢɯ S = 2 × 8 = 16. ɍɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶ 
ɨɞɪɚɡɭ ɱɨɬɢɪɢ ɪɟɝɿɨɧɢ ɣ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɸ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɫɿɽʀ ɝɪɭɩɢ: 
R1 – R4: S = 4 × 6 = 24. 
ɉɪɢɽɞɧɚɧɧɹɞɨɧɟʀɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɞɿɛɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭ R6ɡɧɢɠɭɽɡɧɚɱɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿʀ 
(S = 5 × 2 = 10). Ɉɬɠɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɩɟɪɜɢɧɧɢɣɤɥɚɫɬɟɪɩɟɪɲɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ. 
ȱɡɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɳɨɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɞɿɛɧɢɦɢɽ R5, R6: S = 2 × 7 = 14. 
ɉɪɢɽɞɧɚɜɲɢɞɨɧɢɯ R7, ɨɬɪɢɦɚɽɦɨ S = 3 × 5 = 15. ɍɫɿɪɟɝɿɨɧɢɜɢɱɟɪɩɚɧɨ, 
ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɿɧɲɢɣɩɟɪɜɢɧɧɢɣɤɥɚɫɬɟɪɩɟɪɲɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɛɢɜɰɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ 
ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ. ɉɟɪɟɜɿɪɰɿ ɧɚ ɪɨɡɛɢɜɤɭ ɩɿɞɞɚɸɬɶ ɤɥɚɫɬɟɪɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɞɜɨɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ. ɍɧɚɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɪɨɡɛɢɜɰɿɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɨɛɢɞɜɚɤɥɚɫɬɟɪɢ. ɉɨɛɭɞɭɽɦɨ 
ɦɚɬɪɢɰɿ «ɪɟɝɿɨɧɪɟɝɿɨɧ» ɿ «ɪɟɝɿɨɧɨɡɧɚɤɚ» ɞɥɹ ɤɥɚɫɬɟɪɚ R1 –  R4 (ɞɨɞ.  Ⱥ,  
ɪɢɫ. Ⱥ.3 – Ⱥ.4). ȱɡɧɢɯɜɢɞɧɨ, ɳɨɪɟɝɿɨɧ R2ɨɞɧɚɤɨɜɨɸɦɿɪɨɸɩɨɞɿɛɧɢɣɞɨ R1, R3, 
R4, ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɪɨɡɛɢɜɤɢ ɰɶɨɝɨ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɧɟɦɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜ. ɉɨɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ 
ɭɬɜɨɪɢɜɫɹɩɟɪɲɢɣɤɥɚɫɬɟɪ 11ɋ  (R1 – R4). 
Ɇɚɬɪɢɰɿ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɞɥɹ ɤɥɚɫɬɟɪɚ R5 –  R7 (ɞɨɞ. Ⱥ, ɪɢɫ. Ⱥ.5 – Ⱥ.6) 
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɞɿɛɧɢɦɢɽ R5, R6, ɭɹɤɢɯɞɜɿɡɚɝɚɥɶɧɿɨɡɧɚɤɢ, ɬɨɞɿɹɤ 
R7ɦɚɽ ɡɤɨɠɧɢɦ ɿɡɧɢɯɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɡɚɨɞɧɿɽɸɡɚɝɚɥɶɧɨɸɨɡɧɚɤɨɸ.  Ɉɬɠɟɦɚɽɦɨ 
ɳɟɞɜɚɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɤɥɚɫɬɟɪɚɩɟɪɲɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ: 21ɋ  = R5 × R6; 31ɋ  = R7. 
Ⱦɚɥɿɛɭɞɭɽɦɨɦɚɬɪɢɰɸ «ɤɥɚɫɬɟɪɨɡɧɚɤɚ» (ɞɨɞ. Ⱥ, ɪɢɫ. Ⱥ.7) ɞɥɹɜɢɞɿɥɟɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɤɥɚɫɬɟɪɿɜɩɟɪɲɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ. ɉɨɬɿɦɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɦɨɦɚɬɪɢɰɸ «ɤɥɚɫɬɟɪ-
ɤɥɚɫɬɟɪ» (ɞɨɞ. Ⱥ, ɪɢɫ. Ⱥ.8), ɡ ɹɤɨʀ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɞɿɛɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
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ɤɥɚɫɬɟɪɢ 21ɋ , 31ɋ  (S = 2 × 4 = 8). ɉɪɢɽɞɧɚɧɧɹɤɥɚɫɬɟɪɚ 11ɋ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ, ɬɨɦɭɳɨ 
ɜɿɧɧɟɦɚɽ ɡɧɢɦɢɠɨɞɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɨɡɧɚɤɢ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿɞɜɚɩɟɪɜɢɧɧɢɯɤɥɚɫɬɟɪɢ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɿɞɞɚɧɿ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɧɚ ɪɨɡɛɢɜɤɭ, ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ ɽ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɢɤɥɚɫɬɟɪɚɦɢɞɪɭɝɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ: 4 1 5 2 32 1 2 1 1;ɋ ɋ ɋ ɋ ɋ  * . 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɧɚɰɶɨɦɭɩɪɢɤɥɚɞɿɩɨɤɚɡɚɧɨɞɜɨɪɿɜɧɟɜɭɫɯɟɦɭɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 





Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ (Ʉɥ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
Ʉɥ = (Ƚɪ / ɉɪ) / (Ƚɤ / ɉɤ), 
ɞɟȽɪ – ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɝɚɥɭɡɿɪɟɝɿɨɧɭ (ɡɝɿɞɧɨɡɨɛɫɹɝɨɦɜɚɥɨɜɨʀɬɨɜɚɪɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȼɌɉ), ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ (ɑɊ), ɜɚɪɬɨɫɬɿɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ (ȼɈɁ)); 
      Ƚɤ – ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɞɥɹɝɚɥɭɡɿɩɨɤɪɚʀɧɿɡɚɝɚɥɨɦ; 
      ɉɪ – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɛɫɹɝɨɦ ɜɚɥɨɜɨʀ 
ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ȼɌɉ), ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ (ɑɊ), ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ (ȼɈɁ)); 
      ɉɤ – ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɞɥɹɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɩɨɤɪɚʀɧɿɡɚɝɚɥɨɦ. 
ɉɪɢɱɨɦɭɥɿɜɚɱɚɫɬɢɧɚɮɨɪɦɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɱɚɫɬɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɩɪɚɜɚ – ɱɚɫɬɤɭ ɰɿɽʀ ɠ ɝɚɥɭɡɿ ɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɩɨɤɪɚʀɧɿ ɡɚɝɚɥɨɦ. Ʉɥ = 1 ɜɬɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢɱɚɫɬɤɚɝɚɥɭɡɿ ɭ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɤɪɚʀɧɢ ɨɞɧɚɤɨɜɚ. ɐɟ ɽ ɨɡɧɚɤɨɸ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ) ɝɚɥɭɡɿ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɰɟ ɧɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿ. ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜɈɞɟɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɽ: ɡɚ 
ɨɛɫɹɝɨɦ ɜɚɥɨɜɨʀ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – 38 %; ɡɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ – 
16,6 %, ɡɚɜɚɪɬɿɫɬɸɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ – 12,1 %. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨɩɢɬɨɦɚɜɚɝɚɯɚɪɱɨɜɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 18,1 %, 9,6 % ɿ 7,2 %. Ɂɧɚɣɞɟɦɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀɯɚɪɱɨɜɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɜɈɞɟɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ: 
Ʉɥ (ȼɌɉ) = 38,0 / 18,1 = 2,1; Ʉɥ (ɑɊ) = 16,6 / 9,6 = 1,73; Ʉɥ (ȼɈɁ) = 12,1 / 7,2 = 1,68. 
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ȱɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɽ 
ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ (Ʉɥ ! 1). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɯɚɪɱɨɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɽ ɝɚɥɭɡɡɸ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɈɞɟɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɚ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿɦɚɣɠɟɜɞɜɿɱɿɩɟɪɟɜɢɳɭɽɫɟɪɟɞɧɿɣɩɨɤɚɡɧɢɤɩɨɤɪɚʀɧɿ. 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɞɭɲɨɜɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (Ʉɞɜ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
Ʉɞɜ = (Ƚɪ / Ƚɤ) / (ɇɪ / ɇɤ), 
ɞɟȽɪ – ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɝɚɥɭɡɿɪɟɝɿɨɧɭ (ɡɝɿɞɧɨɡɨɛɫɹɝɨɦɜɚɥɨɜɨʀɬɨɜɚɪɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȼɌɉ), ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ (ɑɊ), ɜɚɪɬɨɫɬɿɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ (ȼɈɁ)); 
     Ƚɤ – ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɞɥɹɝɚɥɭɡɿɩɨɤɪɚʀɧɿɡɚɝɚɥɨɦ; 
     ɇɪ – ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɪɟɝɿɨɧɭ; 
     ɇɤ – ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɤɪɚʀɧɢ. 
Ʌɿɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɮɨɪɦɭɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɱɚɫɬɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɩɪɚɜɚ – ɩɢɬɨɦɭɜɚɝɭɪɟɝɿɨɧɭɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ Ʉɞɜ = 1, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ 
ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɞɚɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɩɨ ɪɟɝɿɨɧɚɯ. 
Ʉɞɜ > 1, ɹɤɳɨ ɝɚɥɭɡɶ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɚ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ 
ɤɪɚʀɧɿɿɰɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ, ɬɢɦɛɿɥɶɲɚ, ɱɢɦɛɿɥɶɲɢɣɄɞɜ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɳɟ ɩɪɢɤɥɚɞ. ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭɫɤɥɚɞɚɽ: ɡɚɨɛɫɹɝɨɦɜɚɥɨɜɨʀɬɨɜɚɪɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – 4,2 %; ɡɚɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ – 2,9 %, ɡɚ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ – 4,6 %. ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 3,7 %. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɞɭɲɨɜɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɫɤɥɚɞɚɸɬɶ: 
Ʉɞɜ (ȼɌɉ) = 4,2 / 3,7 = 1,14; Ʉɞɜ (ɑɊ) = 2,9 / 3,7 = 0,78; Ʉɞɜ (ȼɈɁ) = 4,6 / 3,7 = 1,24. 
əɤ ɛɚɱɢɦɨ ɿɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɞɜɚ ɿɡ ɬɪɶɨɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 
ɨɞɢɧɢɰɸ, ɨɬɠɟ, ɰɟɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɱɚɝɚɥɭɡɶɞɥɹɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ (Ʉɫ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
Ʉɫ = (Ƚɪ / ɉɪ) / (ɉɪ / ɉɤ), 
ɞɟȽɪ – ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɝɚɥɭɡɿɪɟɝɿɨɧɭ (ɡɝɿɞɧɨɡɨɛɫɹɝɨɦɜɚɥɨɜɨʀɬɨɜɚɪɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȼɌɉ), ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ (ɑɊ), ɜɚɪɬɨɫɬɿɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ (ȼɈɁ)); 
     ɉɪ – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɛɫɹɝɨɦ ɜɚɥɨɜɨʀ 
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ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ȼɌɉ), ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ (ɑɊ), ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ (ȼɈɁ)); 
     ɉɤ – ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɞɥɹɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɩɨɤɪɚʀɧɿɡɚɝɚɥɨɦ. 
əɤɿɜɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɩɪɢɤɥɚɞɚɯ, ɥɿɜɚɱɚɫɬɢɧɚɮɨɪɦɭɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɩɢɬɨɦɭ 
ɜɚɝɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɨɛɫɹɝ ɜɚɥɨɜɨʀ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɚɜɚ – ɩɢɬɨɦɭɜɚɝɭɪɟɝɿɨɧɭɩɨɤɪɚʀɧɿɡɚɝɚɥɨɦ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɞɭɲɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɞɥɹɪɟɝɿɨɧɿɜȺ, ȼ, ɋɩɪɢɬɚɤɢɯɜɢɯɿɞɧɢɯɞɚɧɢɯ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 3.1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1 – ȼɢɯɿɞɧɿɞɚɧɿɩɨɪɟɝɿɨɧɚɯȺ, ȼ, ɋ 
Ɋɟɝɿɨɧ 












































































































































































1 Ʌɟɝɤɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 8* 3,* 9* 4,* 32* 13,* ? ? 
2 ɏɚɪɱɨɜɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 7* 3,* 5* 2,* 16* 7,* ? ? 
3 ɋɿɥɶɫɶɤɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 8* 24,* 8* 21,* 4* 26,* ? ? 
4 ɑɨɪɧɚɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ – – 1** 4,* – – ? ? 
5 Ʉɨɥɶɨɪɨɜɚɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ – – 18* 15,* – – ? ? 
6 Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹɿ 
ɦɟɬɚɥɨɨɛɪɨɛɤɚ 5* 2,* 25* 12,* 10* 6,* ? ? 
7 Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 8* 3,* 18* 8,* 14* 7,* ? ? 
8 ȼɭɝɿɥɶɧɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 1** 4,* – – – – ? ? 
9 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɿɡɜ¶ɹɡɨɤ 9* 4,* 19* 10,* 14* 9,* ? ? 
10 ȼɧɭɬɪɿɲɧɹɬɨɪɝɿɜɥɹ 7** 1* 53* 11,* 61* 11,* ? ? 
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 110,3 120,5 98,7 329,5 
Ɋɚɡɨɦ ? ? ? ? ? ? ? ? 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. * – ɡɚɦɿɧɢɬɢɨɫɬɚɧɧɶɨɸɰɢɮɪɨɸɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
5* = 50). 
** – ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɞɜɨɦɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɡɚɥɿɤɨɜɨʀ ɤɧɢɠɤɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
7** = 700). 




ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɱɚɫɬɨɤ ɝɚɥɭɡɟɣ ( id ) ɿɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ( id ). ɉɪɢɱɨɦɭɱɚɫɬɤɢɝɚɥɭɡɟɣɭɮɚɤɬɢɱɧɨɦɭɪɨɡɩɨɞɿɥɿɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ 
ɜɿɞ ɛɿɥɶɲɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɨ ɦɟɧɲɢɯ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɤɨɸ 
ɫɯɟɦɨɸ: 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.2 – Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿɪɨɡɩɨɞɿɥɢɱɚɫɬɨɤɝɚɥɭɡɟɣ 
ȼɚɪɿɚɧɬ ɑɢɫɥɨɝɚɥɭɡɟɣ ɑɚɫɬɤɚɝɚɥɭɡɿ, % ( id ) 
ȱ 1 100,0 
ȱȱ 2 50,0 
ȱȱȱ 3 33,3 
ȱV 4 25,0 
 
ȱɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢ, ɩɨɱɟɪɡɿɩɪɢɩɭɫɤɚɽɦɨ, ɳɨɜɧɚɫɬɿɥɶɤɢɨɞɧɚɝɚɥɭɡɶ (ȱɜɚɪɿɚɧɬ) 
ɿɜɨɧɚɡɚɣɦɚɽ 100 %; ɞɜɿɝɚɥɭɡɿ (ȱȱɜɚɪɿɚɧɬ), ɿɧɚɤɨɠɧɭɩɪɢɩɚɞɚɽ 50 % ɿɬ. ɞ. 
Ɇɟɬɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ – ɡɧɚɣɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬ ɿɡ ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ ɫɭɦɨɸ ɤɜɚɞɪɚɬɿɜ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɶɦɿɠɞɿɣɫɧɢɦɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɪɨɡɩɨɞɿɥɚɦɢ: 
2
mini i '¦ ,          ɞɟ ii ddɿ  ' . 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.3 – ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɝɚɥɭɡɟɣɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɪɟɝɿɨɧɭɡɚɿɧɞɟɤɫɨɦɍɿɜɟɪɚ 
ȼɚɪɿɚɧɬȱȱȱ ȼɚɪɿɚɧɬȱV ȼɚɪɿɚɧɬ V Ƚɚɥɭɡɶ ɑɚɫɬɤɚɝɚɥɭɡɿ, 
% ( id ) id  ɿ'  2ɿ'  id  ɿ'  2ɿ'  id  ɿ'  2ɿ'  
ɉɚɥɢɜɧɚ 34 33,3 0,7 0,5 25 9 81 20 14 196 
ɏɚɪɱɨɜɚ 21 33,3 12,3 151,3 25 4 16 20 1 1 
Ʌɟɝɤɚ 15 33,3 18,3 334,9 25 10 100 20 5 25 
ɏɿɦɿɱɧɚ 12 – 12 144 25 13 169 20 8 64 
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 11 – 11 121 – 11 121 20 9 81 
Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ 3 – 3 9 – 3 9 – 3 9 
ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ 2 – 2 4 – 2 4 – 2 4 
ɑɨɪɧɚɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ 1 – 1 1 – 1 1 – 1 1 
Ⱦɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɚ 1 – 1 1 – 1 1 – 1 1 




Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɭɬɚɛɥɢɰɿ 3.3 ɧɚɣɦɟɧɲɭɫɭɦɭɤɜɚɞɪɚɬɿɜɜɿɞɯɢɥɟɧɶ (382) ɞɚɜ 
ɩ¶ɹɬɢɣɜɚɪɿɚɧɬ, ɬɨɛɬɨ Vi  min . Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɝɚɥɭɡɟɣɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɿɧɞɟɤɫɨɦɍɿɜɟɪɚ – 
ɩ¶ɹɬɶ ɩɟɪɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ «ɟɥɚɫɬɢɱɧɢɦ» ɳɨɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɝɚɥɭɡɟɣɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɝɚɥɭɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡɚ 
ɿɧɞɟɤɫɨɦɍɿɜɟɪɚ: 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.4 – Ɏɚɤɬɢɱɧɢɣɪɨɡɩɨɞɿɥɱɚɫɬɨɤɝɚɥɭɡɟɣ 










Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɭɦɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɤɨɦɭɧɢ Bridore (ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ Indre-et-Loire), 
Ɏɪɚɧɰɿɹ. ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɤɨɦɭɧɢ – 46* ɨɫɿɛ. 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣɝɪɭɩɿ – 1 28* ɮɪ. 
Ɋɟɚɥɶɧɢɣ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ – 
503 32* ɮɪ. (ɡɦɿɧɢɬɢ * ɧɚɨɫɬɚɧɧɸɰɢɮɪɭɧɨɦɟɪɚɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ). 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ (ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ) ɤɨɦɭɧɢ, ɞɚɧɿ 
ɜɧɟɫɬɢɭɬɚɛɥɢɰɸ 3.5. 
2. Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜ 2016 ɪ. ɿɜ 2017 ɪ. 
3. Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɿɞ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣɝɪɭɩɿɜ 2016 ɪ. ɿɜ 2017 ɪ. 
4. Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢɩɨɞɚɬɤɨɜɟɡɭɫɢɥɥɹɤɨɦɭɧɢɜ 2016 ɪ. ɿɜ 2017 ɪ. 
ɉɟɪɟɞ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɫɭɦɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭ ɜ ɤɨɦɭɧɿ ɝɨɬɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɋɬɚɧ ɩɨɞɚɬɤɿɜ», ɹɤɢɣ 
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ɩɿɞɩɢɫɭɽɦɟɪɤɨɦɭɧɢ, ɩɪɟɮɟɤɬɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭɬɚɞɢɪɟɤɬɨɪɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɫɥɭɠɛɢ. 
Ɍɚɤ, ɞɥɹɤɨɦɭɧɢ Bridore ɧɚ 2017 ɪ. ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣɩɪɨɞɭɤɬɛɭɞɟ 
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɛɚɡɿ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɩɨɦɧɨɠɟɧɨʀ ɧɚ 
ɫɟɪɟɞɧɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɬɚɜɤɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ) ɤɨɦɭɧɢɳɨɞɨɩɨɞɚɬɤɭɧɚɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ: 
2016 ɪ. – 1 322 820 × 11,81 % = 156 225 ɮɪ. 
2017 ɪ. – 1 057 000 × 11,81 % = 137 727 ɮɪ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɜɨɤ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ. ɐɿɞɚɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹɤɨɦɭɧɿɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɫɥɭɠɛɚɦɢ 
ɬɚɛɥ. 3.5). 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ (ȼȼɉɉ) 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
ȼȼɉɉ = (ɇɉɉɞɧɫɪ. – ɉɉɞɧɮ.) / ɇɉɉɞɧɫɪ., 
ɞɟɇɉɉɞɧɫɪ. – ɫɟɪɟɞɧɿɣɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣɝɪɭɩɿ, ɮɪ.; 
     ɉɉɞɧɮ. – ɮɚɤɬɢɱɧɢɣɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɬɟɪɢɬɨɪɿʀɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɮɪ. 
 





















(2017 ɪ.), ɮɪ. 
ɇɚɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 1 322 820 1 057 000 11,81 ? ? 
ɇɚɛɭɞɿɜɥɿ 698 310 793 000 14,62 ? ? 
ɇɚɡɟɦɥɸ 393 690 394 000 37,51 ? ? 
Ɏɚɯɨɜɢɣ 312 122 387 800 13,05 ? ? 
Ɋɚɡɨɦ - - - ? ? 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɡɭɫɢɥɥɹ (ɉɡ) ɤɨɦɭɧɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
ɉɡ = ɉɉɪ / ɉɉ, 
ɞɟ ɉɉɪ – ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɞɚɬɨɤɧɚɡɟɦɥɸ, ɩɨɞɚɬɨɤɧɚɛɭɞɿɜɥɿ, ɩɨɞɚɬɨɤɚɛɨɡɛɿɪɡɚɡɛɢɪɚɧɧɹɫɦɿɬɬɹ), ɮɪ.; 
     ɉɉ – ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ (ɡɚɬɪɶɨɦɚɨɫɧɨɜɧɢɦɢɦɿɫɰɟɜɢɦɢɩɨɞɚɬɤɚɦɢ, ɛɟɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɜɿɞɮɚɯɨɜɨɝɨɩɨɞɚɬɤɭ, ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 3.5). 
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Ɂɚɜɞɚɧɧɹʋ 4 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɨɡɦɿɪ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ 
ɩɭɧɤɬɿ, ɤɨɥɢɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ: 
– ɩɥɨɳɚɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ – 4 2** ɦ2; 
– ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɦɿɫɬɿ – 1 5** ɬɢɫ. ɨɫɿɛ. (ɡɦɿɧɢɬɢ * ɧɚɨɫɬɚɧɧɸ 
ɰɢɮɪɭɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ); 
– ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ – ɠɢɬɥɨɜɚɡɚɛɭɞɨɜɚ. 
Ɂɟɦɟɥɶɧɚɞɿɥɹɧɤɚɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚɧɚɜɿɞɫɬɚɧɿ: 
– 3,5 ɤɦɜɿɞɰɟɧɬɪɭɦɿɫɬɚ (ɜɢɬɪɚɬɢɱɚɫɭ – 25 ɯɜ); 
– 5 ɤɦɜɿɞɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɯɦɿɫɰɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɚɰɿ (35 ɯɜ); 





ȱɧɠɟɧɟɪɧɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ: ɪɟɡɟɪɜɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ, ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɩɪɨɜɟɞɟɧɚɿɧɠɟɧɟɪɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ. 
Ɂɚɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɡɟɦɟɥɶɧɚɞɿɥɹɧɤɚɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚɜɡɨɧɿ, 
ɞɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɨɪɦɚɦ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ (ȽȾɄ). 
Ɋɿɜɟɧɶ ɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɭɥɢɰɶ, 








u u u u , 
ɞɟ ȽɈɡɞ  – ɝɪɨɲɨɜɚɨɰɿɧɤɚɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ (ɝɪɨɲ. ɨɞ.); 
     ɇɜɨɨɬ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɜɢɬɪɚɬɧɚɨɫɜɨɽɧɧɹɿɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɝɪɨɲ. ɨɞ. / ɦ2); 
     ɇɩɪ  – ɧɨɪɦɚɩɪɢɛɭɬɤɭ, 6 %; 
     ɇɤɚɩ  – ɧɨɪɦɚɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ, 3 %; 
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    6ɡɞ  – ɩɥɨɳɚɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ, ɦ2 (ɡɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɤɚɞɚɫɬɪɭ); 
     Ʉɮ  – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞ ɠɢɬɥɨɜɭ ɡɚɛɭɞɨɜɭ, ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɬɨɳɨ); 
     Ʉɦ  – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɦɿɫɰɟɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ; 
     ɇɩɇɜ ɪɨɨɬ
ɇɤɚɩ
u  – ɛɚɡɨɜɚɜɚɪɬɿɫɬɶɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ, ɝɪɨɲ. ɨɞ. / ɦ2. 
ɇɜɨɨɬ ɜɤɥɸɱɚɽɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹɧɚɿɧɠɟɧɟɪɧɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɟɩɥɨ-, 
ɟɥɟɤɬɪɨ-, ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ, 
ɜɭɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɚɬɚɤɨɠɜɢɬɪɚɬɢɧɚɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸɡɛɢɬɤɿɜ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɡɦɿɧɨɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨɩɭɧɤɬɭ, ɜɢɯɨɞɹɱɢɡɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɣɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀɡɚɛɭɞɨɜɢ. 
Ȼɚɡɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿɡ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ 
1 000 ɬɢɫ. ɨɫɿɛɿɛɿɥɶɲɟɞɨɪɿɜɧɸɽ 5 000 ɝɪɨɲ. ɨɞ. / ɦ2. 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɦɿɫɰɟɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ (Ʉɦ ), 
ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɬɪɶɨɦɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɱɢɧɧɢɤɿɜ: ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ – ɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
 
1 2 3Ʉɦ Ʉɦ Ʉɦ Ʉɦ u u , 
ɞɟ 
1Ʉɦ  – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɹ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ; 
      
2Ʉɦ  – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɹ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ; 
      
3Ʉɦ  – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɹ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɦɢ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɿɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɦɢ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɬɚɪɿɜɧɟɦɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɨɫɬɿɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɹ 
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ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ (
1Ʉɦ ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
1 1 2 3Ʉɦ Ʉɪ Ʉɪ Ʉɪ u u , 
ɞɟ 
1Ʉɪ  – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɭɬɨɳɨ; 
      
2Ʉɪ  – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜ 
ɦɟɠɚɯɩɪɢɦɿɫɶɤɢɯɡɨɧɜɟɥɢɤɢɯɦɿɫɬ; 
      
3Ʉɪ  – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜ 
ɦɟɠɚɯɧɚɫɟɥɟɧɢɯɩɭɧɤɬɿɜ, ɳɨɦɚɸɬɶɫɬɚɬɭɫɤɭɪɨɪɬɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɹ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ (
2Ʉɦ ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
2 1 2 3Ʉɦ Ʉɡ Ʉɡ Ʉɡ u u , 
ɞɟ 
1Ʉɡ  – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɭ, 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɯɦɿɫɰɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɚɰɿɬɚɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 3.6 – 3.7); 
      
2Ʉɡ  – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜ ɹɞɪɿ 
ɰɟɧɬɪɭɡɧɚɱɧɢɯɦɿɫɬɬɚɿɧɲɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɯɩɭɧɤɬɿɜ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɿɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
      
3Ʉɡ  – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɭ 
ɩɪɢɦɨɪɫɶɤɿɣɡɨɧɿɧɚɫɟɥɟɧɢɯɩɭɧɤɬɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɹ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ (
3Ʉɦ ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
3 1 2 3 4 5 6Ʉɦ Ʉɥ Ʉɥ Ʉɥ Ʉɥ Ʉɥ Ʉɥ u u u u u , 
ɞɟ 
1Ʉɥ  – ɥɨɤɚɥɶɧɢɣɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ; 
     
2Ʉɥ  – ɥɨɤɚɥɶɧɢɣɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ; 
     
3Ʉɥ  – ɥɨɤɚɥɶɧɢɣɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɿɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ; 
     
4Ʉɥ  – ɥɨɤɚɥɶɧɢɣɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɩɪɢɪɨɞɧɨɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ; 
     
5Ʉɥ  – ɥɨɤɚɥɶɧɢɣɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ; 
     





ɡɟɦɟɥɶɠɢɬɥɨɜɨʀɬɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɡɚɛɭɞɨɜɢ (Ʉɮ ), ɞɨɪɿɜɧɸɽ 0,3. 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨɜɪɚɯɨɜɭɽɦɿɫɰɹɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢɜɦɟɠɚɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ 
(
1Ʉɪ ) ɞɥɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɧɚɞ 1 000 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ, ɞɥɹ ɦɿɫɬ – ɰɟɧɬɪɿɜ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣɞɨɪɿɜɧɸɽ 3. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɦɚɽ 
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɧɚɞ 1 000 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ, ɬɨɦɭɦɚɽ ɫɬɚɬɭɫ ɰɟɧɬɪɭ ɨɛɥɚɫɬɿ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɭ ɩɪɢɦɿɫɶɤɿɣ ɡɨɧɿ (
2Ʉɪ ) ɿ ɧɟ ɦɚɽ ɫɬɚɬɭɫɭ ɤɭɪɨɪɬɭ ( 3Ʉɪ ). 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, 
1 1Ʉɦ Ʉɪ . 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ (
1Ʉɡ ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ, ɚɬɚɤɨɠɞɚɧɿɬɚɛɥɢɰɶ 3.6 – 3.7 Ɂɨɝɥɹɞɭɧɚɬɟ, ɳɨ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɧɟ ɦɚɽ (
2Ʉɡ ), ɿ ɜɨɧɚ ɧɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɜ 
ɩɪɢɦɨɪɫɶɤɿɣɡɨɧɿ (
3Ʉɡ ), ɬɨ 2 1Ʉɦ Ʉɡ . 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.6 – Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɹ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢɳɨɞɨɰɟɧɬɪɭɦɿɫɬɚ, ɦɿɫɰɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɚɰɿ 
ɬɚɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
Ɋɚɞɿɭɫɜɩɥɢɜɭɡɨɧɚɥɶɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜ Ƚɪɭɩɚɧɚɫɟɥɟɧɢɯɩɭɧɤɬɿɜ, 
ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 1 2 3 4 5 6 
1 Ɇɿɫɬɚɝɿɝɚɧɬɢ 
ɩɨɧɚɞ 1 000) 
15/1,5 25/3,5 25/3,5 40/8 45/10 60/12 
2 Ɂɧɚɱɧɿ (ɜɿɞ 500 
ɞɨ 1 000) 
15/1,5 25/3,5 25/3,5 40/8 45/10 60/12 
3 ȼɟɥɢɤɿ (ɜɿɞ 250 ɞɨ 500) 15/1,5 25/3,5 25/3,5 45/8 60/10 – 
4 ɋɟɪɟɞɧɿ: 
– ɜɿɞ 100 ɞɨ 250 



















5 Ɇɚɥɿ (ɜɿɞ 25 ɞɨ 50) – 15/1,5 – 25/3,5 40/6 – 
6 Ⱦɨ 20 – – 15/1,5 – 30/5 – 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.ɍɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ – ɜɢɬɪɚɬɢɱɚɫɭɜɯɜ, ɭɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ – ɜɿɞɫɬɚɧɶɭ 
ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.7 – Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɡɨɧɚɥɶɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɦɿɫɰɹ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ (
2Ʉɦ ) 
Ɋɚɞɿɭɫɜɩɥɢɜɭɡɨɧɚɥɶɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜ Ƚɪɭɩɚɧɚɫɟɥɟɧɢɯɩɭɧɤɬɿɜ, ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
1 2 3 4 5 6 
1 Ɇɿɫɬɚɝɿɝɚɧɬɢ (ɩɨɧɚɞ 1 000) 2,2 1,75 1,25 0,87 0,62 0,37 
2 Ɂɧɚɱɧɿ (ɜɿɞ 500 ɞɨ 1 000) 2,2 1,75 1,25 0,87 0,62 0,37 
3 ȼɟɥɢɤɿ (ɜɿɞ 250 ɞɨ 500) 2,2 1,75 1,25 0,87 0,62 – 
4 ɋɟɪɟɞɧɿ: 
– ɜɿɞ 100 ɞɨ 250 



















5 Ɇɚɥɿ (ɜɿɞ 25 ɞɨ 50) – 1,75 – 0,87 0,62 – 
6 Ⱦɨ 20 – – 1,25 – 0,62 – 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ (
1Ʉɡ ) ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɡɨɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɰɢɯ ɡɨɧ (ɬɚɛɥ. 3.7), ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɿɞɧɨɫɧɨʀɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿɤɨɠɧɨɝɨɡɧɢɯ: 
– ɰɟɧɬɪɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨɩɭɧɤɬɭ – 0,45; 
– ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿɦɿɫɰɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɚɰɿ – 0,35; 
– ɦɿɫɰɹɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ – 0,2. 
 
Ʌɨɤɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ (
1Ʉɥ ), ɞɥɹ ɡɨɧɢ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨʀ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɞɨɪɿɜɧɸɽ 1,2. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ (
2Ʉɥ ) ɡɚ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɪɟɡɟɪɜɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɩɿɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɤɨɥɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɞɨɪɿɜɧɸɽ 0,95. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɢɣɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨɜɪɚɯɨɜɭɽɦɿɫɰɹɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ 
ɡɚɿɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ (
3Ʉɥ ), ɡɚɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɬɚɤɢɯɧɟɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢɡɚɩɪɢɪɨɞɧɨɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ (
4Ʉɥ ), ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɨɪɿɜɧɸɽ 1,06. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ (
5Ʉɥ ), ɩɪɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ 
ȽȾɄɞɨɪɿɜɧɸɽ 1. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢɡɚɪɿɜɧɟɦɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɨɫɬɿɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (
6Ʉɥ ), ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɡɚɬɚɛɥɢɰɟɸ 
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3.8 ɲɥɹɯɨɦ ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɱɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɬɢɯɚɛɨɿɧɲɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɭɥɢɰɶ, ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɝɚɡɨ-, ɬɟɩɥɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɡɚ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɬɚɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ (
6Ʉɥ ) ɜɿɧɛɭɞɟɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ: 
6 0,9 0,95 1,1 0,9 1,1 0,93Ʉɥ  u u u u  . 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.8 – Ʌɨɤɚɥɶɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ, ɳɨɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɦɿɫɰɹɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢɡɚɪɿɜɧɟɦɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɨɫɬɿɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ Ɇɿɫɰɟɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢɜɪɚɣɨɧɚɯɿɡ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
– ɬɜɟɪɞɟɩɨɤɪɢɬɬɹɜɭɥɢɰɶ 1,1 0,9 
– ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 1,05 0,95 
– ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 1,1 0,9 
– ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟɬɟɩɥɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 1,1 0,9 
– ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ 1,1 0,9 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹʋ 5 
Ɏɚɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ (ȿȽɉ) – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
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ɞɟ Vj  – ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ (ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ, ɚɝɪɚɪɧɢɣɬɨɳɨ) ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚ; 
     Pj  – ɜɟɥɢɱɢɧɚɨɡɧɚɤɢɨɛ¶ɽɤɬɚ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɛɫɹɝɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ); 
     Pi  – ɨɛɫɹɝɢɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɯɰɟɧɬɪɚɯ; 
     Rij  – ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ 
ɡɚɣɨɝɨɦɟɠɚɦɢ. 
əɤɳɨ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɿɫɬɚ Ⱥ ɧɚ ɪɿɤ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ – 780 ɦɥɧɭɦɨɜ. ɨɞ.; ɨɛɫɹɝɢɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɭɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɰɟɧɬɪɚɯɡɚɣɨɝɨɦɟɠɚɦɢ: ɦɿɫɬɨȼ – 764 ɦɥɧɭɦɨɜ. ɨɞ.; ɦɿɫɬɨɋ – 510 ɦɥɧɭɦɨɜ. ɨɞ. 





Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɤɭɪɫɭ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɦɨɦɟɧɬɿɜɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ɉɟɪɟɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɜɱɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɪɚɮɿɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɪɶɨɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. 
ɉɟɪɲɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ. 
Ⱦɪɭɝɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɟɝɿɨɧɭɣɝɚɥɭɡɟɜɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
Ɍɪɟɬɹ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿʀʀɫɚɧɚɰɿʀ. 
ȼɢɛɿɪ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɡɝɿɞɧɨɡɨɫɬɚɧɧɶɨɸɰɢɮɪɨɸɧɨɦɟɪɭɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢɬɚɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɩɿɫɥɹɦɟɬɨɞɢɤɢʀɯɧɶɨɝɨɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ. 
Ⱦɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɸɬɶ ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɣ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɧɚɡɜɭ ɤɧɢɝ, ɦɿɫɰɟ 
ɜɢɞɚɧɧɹ, ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨɬɚɪɿɤɜɢɞɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɟ 






ɍ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɽ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɚɝɚɥɨɦ 
ɿ ɤɨɠɧɨʀɥɸɞɢɧɢɡɨɤɪɟɦɚ. Ɍɨɦɭɨɞɧɿɽɸ ɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɮɭɧɤɰɿɣɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ, ɹɤ ɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ 
ɨɬɪɢɦɚɧɨɦɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
Ɋɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɢ ɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɦ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ, ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɱɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɚɰɿ, ɭɦɨɜɢɩɪɚɰɿ, ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ 
ɩɥɚɬɭɬɨɳɨ. ȱɫɧɭɽɞɜɚɜɢɞɢɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ: ɡɨɜɧɿɲɧɿɣɿɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ. 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣɪɢɧɨɤɩɪɚɰɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɬɚɩɨɩɢɬɭ 
ɧɚ ɩɪɚɰɸ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɦɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ – ɡɿɧɲɨɝɨ. 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ 
ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɚɰɸ ɦɿɠ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ – ɡɿɧɲɨɝɨ. 
Ⱦɥɹɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɦɟɯɚɧɿɡɦɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɨɯɨɩɥɸɽɜɟɫɶɫɩɟɤɬɪ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ. ȼɿɧ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɿɜ. Ⱦɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɱɢ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɹɤɢɯ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɩɿɞ 
ɱɚɫɭɤɥɚɞɚɧɧɹɬɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɭɝɨɞɢɩɪɨɩɪɚɰɸ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɽ ɩɟɪɟɥɢɜɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɡɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɞɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɞɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿɧɲɢɯɝɚɥɭɡɟɣɹɤɡɚ 
ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɫɚɦɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 




əɤ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɛɨɤɭ 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɞ ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ ɩɪɚɰɸ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ. 
Ⱦɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɞɿʀ ɰɶɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚ ɽ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɞɥɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ – ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿɡ ɨɞɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɧɚ ɿɧɲɿ, 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɪɨɛɨɱɨɝɨɞɧɹ. 
Ɉɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɚɛɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɡɚ ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. əɤɳɨɹɤɢɣɧɟɛɭɞɶɪɟɫɭɪɫɥɿɦɿɬɭɽɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɬɨɰɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɚɞɚɧɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦɟɮɟɤɬɢɜɧɟ, ɬɨɛɬɨɞɚɧɢɣɪɟɫɭɪɫ 
ɭ ɞɟɮɿɰɢɬɿ. əɤɳɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ, ɬɨ ɩɪɢɪɿɫɬ ɪɟɫɭɪɫɭ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɍɨɛɬɨ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɟɥɚɫɬɢɱɧɢɣ ɳɨɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ. əɤɳɨ ɹɤɢɣɧɟɛɭɞɶ ɪɟɫɭɪɫ ɭ 
ɪɟɝɿɨɧɿ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɣ, ɬɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȱɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢ, ɨɛɫɹɝɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɧɟɟɥɚɫɬɢɱɧɢɣɳɨɞɨɪɟɫɭɪɫɭ, ɚ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɚɞɚɧɢɦɜɢɞɨɦɪɟɫɭɪɫɭ – ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɫɬɚɧɭɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɬɚɨɰɿɧɤɚɫɬɭɩɟɧɹɥɿɦɿɬɭɸɱɨɝɨɜɩɥɢɜɭɞɟɮɿɰɢɬɭ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜɞɜɨɯɬɢɩɿɜ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɟɮɿɰɢɬɧɨɫɬɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ʌɿɦɿɬɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɢɪɨɜɢɧɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɢ, ɡɟɦɥɹ, ɜɨɞɚ, 
ɤɨɪɢɫɧɿɤɨɩɚɥɢɧɢ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɜɹɤɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɚɜɬɨɧɨɦɧɭ 
ɨɰɿɧɤɭ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɹɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ: ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɿɧɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɱɨɥɨɜɿɱɢɯɿɠɿɧɨɱɢɯ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ʀʀ 
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ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɱɚɫɬɨ ɹɜɢɳɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ 
ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜɢɧɢɤɚɽ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɦɿɧɢ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɤɨɧɜɟɪɫɿʀ ɨɛɨɪɨɧɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɹɤ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɩɪɚɰɟɞɟɮɿɰɢɬɧɨɫɬɿ, ɚɥɟɧɟɫɥɿɞɡɚɛɭɜɚɬɢɣɩɪɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚɤɨɝɨɹɜɢɳɚ, ɹɤɩɪɚɰɟɧɚɞɥɢɲɤɨɜɿɫɬɶ. 
ȱɫɧɭɸɬɶɬɪɢɬɢɩɢɩɪɚɰɟɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜ: 
1. Ɋɟɝɿɨɧɢ ɡ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹɦ ɭ ɪɿɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ. 
2. Ⱦɟɩɪɟɫɢɜɧɿɪɟɝɿɨɧɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɭɹɤɢɯɫɬɚɛɿɥɿɡɭɽɬɶɫɹɚɛɨ 
ɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɬɚɝɧɚɰɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɹɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ 
ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɱɢ ɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽɬɶɫɹ. 
3. Ɋɟɝɿɨɧɢ ɡ ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɚɛɨ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɦ 
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ 
ɜɢɧɢɤɚɽɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɚɛɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɇɚɡɜɚɧɿɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶɧɚ ɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɞɨɜɨɥɿɱɚɫɬɨ. ɍɞɚɧɨɦɭ 
ɪɚɡɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɬɚɤɿɹɤɿɫɧɿɝɪɚɞɚɰɿʀɫɬɚɧɭɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ: 
– ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ – ɧɚɞɥɢɲɨɤɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɬɪɭɞɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɧɚɞɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ 
ɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶ; 
– ɪɿɜɧɨɜɚɝɚ – ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɬɪɭɞɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɨɩɢɬɭɧɚɧɢɯ; 
– ɞɟɮɿɰɢɬ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ. 
ɉɨɞɿɛɧɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɲɤɚɥɚ ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ 
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɜ ɦɟɬɚɪɟɝɿɨɧɿ (ɤɪɚʀɧɿ) ɜɿɞɫɭɬɧɽ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɪɿɜɟɧɶ ɧɟɜɢɫɨɤɢɣ. əɤɳɨ ɜ 
ɦɟɬɚɪɟɝɿɨɧɿ (ɤɪɚʀɧɿ) ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɜɢɳɢɣ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ, ɬɨ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ 




Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɚɤɬɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɬɜɨɪɸɽ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭ ɿ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɥɿɤɭ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ȱɫɧɭɽ ɜɟɥɢɤɢɣɞɨɫɜɿɞɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɡ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ 
ɬɨɱɧɿɫɬɸɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿɩɨɬɨɤɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɫɟɪɟɞɢɧɿɪɟɝɿɨɧɭ. Ɍɨɦɭɜɧɢɡɰɿɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɞɥɹɭɬɨɱɧɟɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɦɿɝɪɚɰɿʀɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɟɤɫɩɟɪɬɧɿɦɟɬɨɞɢ. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɩɢɫɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɡɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. 
ȯɞɢɧɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɦɿɠ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ 
ɩɟɪɟɩɢɫɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɚɣɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ. 
ɓɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɬɨ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɿɡ ɞɨɛɪɟ 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɸ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ ɩɪɨ 
ɧɚɣɦɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɧɚɨɫɧɨɜɿɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɽ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɿ ɧɟ 
ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭɨɛɥɿɤɭ. ɇɚɣɚɞɟɤɜɚɬɧɿɲɭɨɰɿɧɤɭɜɟɥɢɱɢɧɢɞɟɮɿɰɢɬɭ 
ɦɨɠɧɚɨɬɪɢɦɚɬɢɩɪɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣɨɛɪɨɛɰɿɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ. Ɂɚ 
ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɣ ɨɛɥɿɤɭ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɿɞɥɹɨɰɿɧɤɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɬɚɪɿɜɧɹɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɪɨɛɨɱɿɣ ɫɢɥɿ ɦɚɽ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸɞɨɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ. Ⱦɥɹɩɨɝɥɢɛɥɟɧɿɲɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɨɹɜɢɰɶɨɝɨ 









ȼɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿɡ ɝɚɥɭɡɟɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɩɨɪɹɞɿɡɿɧɲɢɦɢɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɮɨɪɦɭɽɩɟɜɧɢɣɪɟɡɟɪɜɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢ. Ɍɚɤɢɣɩɟɪɟɯɿɞ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɪɟɡɟɪɜɧɢɣ, ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɹɤ ɭ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɨɡɧɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɫɚɦɨɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɩɪɚɰɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢ. 
ɍɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢɧɚɹɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɨɛɿɝɭ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɬɚ ʀʀ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɚ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ ɡɚ ɧɚɣɦɨɦ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɱɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɜɜɿɣɬɢɞɨɫɤɥɚɞɭɫɭɤɭɩɧɨʀɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɨɛɫɹɝɢɪɟɡɟɪɜɭɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɧɚɫɬɚɞɿɹɯ ʀʀɨɛɿɝɭɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
(Ɋɪɫ ) ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹɧɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɪɟɝɿɨɧɭɡ: 
– ɫɭɦɢɪɟɡɟɪɜɭɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɧɚɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɤɚɞɪɿɜɞɥɹɩɨɬɪɟɛɞɚɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭ ( ɩɭɨɧɡɊɪɫ ); 
– ɪɟɡɟɪɜɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɹɤɢɣɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡ ɨɫɿɛ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɡ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ 
ɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɡɚɩɨɪɭɲɟɧɧɹɬɪɭɞɨɜɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɢɯɭɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀɣɨɝɨɱɢɤɨɧɜɟɪɫɿʀɭ n-ɿɣɝɚɥɭɡɿɪɟɝɿɨɧɭ ( ɡɜɊɪɫ ); 
– ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɪɟɡɟɪɜɭ n-ʀɝɚɥɭɡɿɪɟɝɿɨɧɭ ( .ɜɧ ɜɢɪɊɪɫ ); 
– ɪɟɡɟɪɜɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ 
ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ ( ɨɡɛɊɪɫ ). 





ɩɭɨɧɡ ɡɜ ɜɧ ɜɢɪ ɨɡɛɊɪɫ Ɋɪɫ Ɋɪɫ Ɋɪɫ Ɋɪɫ   ¦ , 
ɞɟ n – ɝɚɥɭɡɶɟɤɨɧɨɦɿɤɢɪɟɝɿɨɧɭ. 
ɉɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɩɪɢɯɨɜɚɧɭɮɨɪɦɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɿɧɨɞɿɡɚɦɨɜɱɭɸɬɶɞɚɧɿɩɪɨɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɪɟɡɟɪɜɢ ɿɡɜɥɚɫɧɢɯɦɿɪɤɭɜɚɧɶ. ɇɚɣɩɪɢɣɧɹɬɧɿɲɢɣɦɟɬɨɞɨɰɿɧɤɢɰɿɽʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀ – 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ 
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ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤɨɠɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɟɦɩɿɪɢɱɧɚɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɹɤɚɩɨɥɹɝɚɽɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 50 % ɜɿɞɬɟɦɩɿɜɩɚɞɿɧɧɹɨɛɫɹɝɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɝɚɥɭɡɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɹɤɢɯɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɨɛɫɹɝɚɦɢɜɢɩɭɫɤɭɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ, ɤɨɥɢ ɡɚ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɟɚɥɶɧɟ 
ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟ, ɳɨɧɚɝɪɨɦɚɞɠɭɸɬɶɫɹ 
ɡɧɚɱɧɿɪɟɡɟɪɜɢɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ 






ɜɧ ɜɢɪɎɪɫ ɑɡɫɦɜɪ Ɋɪɫ ɑɡɧɜɫɪ ɑɨɩɪɜɡɿɜɬɩ   ¦ ¦ , 
ɞɟ ɑɡɫɦɜɪ  – ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ n-ʀ ɝɚɥɭɡɿ ɫɮɟɪɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɪɟɝɿɨɧɭ; 
      .ɜɧ ɜɢɪɊɪɫ  – ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣɪɟɡɟɪɜ n-ʀɝɚɥɭɡɿɪɟɝɿɨɧɭ; 
      ɑɡɧɜɫɪ  – ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɡɚɣɧɹɬɢɯ m-ʀɝɚɥɭɡɿɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɫɮɟɪɢɪɟɝɿɨɧɭ; 
       ɑɨɩɪɜɡɿɜɬɩ  – ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɨɫɿɛɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨɜɿɤɭ, ɡɚɣɧɹɬɢɯɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦɬɨɜɚɪɿɜɿɩɨɫɥɭɝ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɪɟɡɟɪɜɧɨɸɪɨɛɨɱɨɸɫɢɥɨɸɬɚɬɿɽɸ, ɳɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɜ 
ɪɟɝɿɨɧɿ, ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ. 




1) ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɪɚɠɟɧɿ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɦ ɫɬɚɬɟɜɨɜɿɤɨɜɿ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɝɪɭɩɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɟɤɬɨɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɡ ɹɤɢɯ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɽ ɫɤɥɚɞ ɧɟɡɚɣɧɹɬɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɪɟɝɿɨɧɭ; 
2) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ ɡ ɝɨɫɬɪɨɸ, ɤɪɢɡɨɜɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɭ 
ɫɮɟɪɿɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
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Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɦɨɠɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 
– ɨɛɫɹɝɢ, ɬɟɦɩɢ, ɮɨɪɦɢɩɨɲɢɪɟɧɧɹɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ; 
– ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɬ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɝɨ 
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ; 
– ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɚɬɭɫɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ 
ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɨɝɨ; 
– ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɪɿɡɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɝɪɭɩɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
– ɱɢɫɟɥɶɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɿ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ; 
– ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ ɿ ɧɟɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɚɤɬɢɜɧɢɯɲɭɤɚɱɿɜɪɨɛɨɬɢ), ɹɤɚɩɪɢɩɚɞɚɽɧɚɨɞɧɟɜɚɤɚɧɬɧɟɪɨɛɨɱɟɦɿɫɰɟ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɰɿɧɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɩɪɚɰɿ ɥɢɲɟ ɡ 
ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɩɚɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɱɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɽ ɧɢɡɶɤɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɸ. ɐɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɿɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɫɬɪɨ ɤɪɢɡɨɜɢɯ 
ɩɿɞɩɚɞɚɽ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ 
ɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɩɿɞɯɿɞ, ɹɤɢɣɤɨɪɟɤɬɧɨɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɚɤɢɯɝɪɭɩɨɰɿɧɨɤ: 
– ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɚɡɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɦɿɫɬɤɿɫɬɶɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ; 
– ɡɚɝɚɥɶɧɿɤɿɥɶɤɿɫɧɨɹɤɿɫɧɿɡɦɿɧɢɭɫɮɟɪɿɞɨɤɥɚɞɚɧɧɹɩɪɚɰɿ; 
– ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɪɭɯɭ 
ɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢ; 
– ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɡ ɛɨɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
Ʉɨɠɧɚ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɝɪɭɩ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢɫɹ ɜ ɞɨɫɢɬɶ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɉɞɧɚɤɨɫɨɛɥɢɜɭɫɨɰɿɚɥɶɧɭɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶɞɥɹɜɫɿɯɪɟɝɿɨɧɿɜɦɚɽ 
ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɧ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɽɸ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. Ɍɚɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɿɡ ɩɪɢɜɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ 
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ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɸ. 
Ɂɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜ ɫɮɟɪɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɪɟɝɿɨɧɭ (ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɜɢɫɨɤɟ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɬɟɦɩɿɜ ɩɚɞɿɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɪɟɚɥɶɧɟ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɲɜɢɞɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɹɜɧɨɝɨ ɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɝɨ 
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɫɭɬɬɽɜɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɫɢɥɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɦ), ɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 







Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.1 – Ɋɟɡɟɪɜɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɤɚɞɪɿɜɞɥɹɩɨɬɪɟɛɞɚɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭ ( ɩɭɨɧɡɊɪɫ ), ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
Ɋɟɝɿɨɧ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ⱥ ȼ ɋ D ȿ 
ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ 189,* 211,* 97,* 89,* 105,* 
ɍɫɬɚɧɨɜɢ 2**,5 3**,1 1**,3 4**,7 5**,5 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 3**,* 4**,* 2**,* 1**,* 6**,* 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢ 66*,* 45*,* 50*,* 42*,* 11*,* 
Ɋɚɡɨɦ ? ? ? ? ? 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: * –ɨɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɚɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 









Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.2 – Ɋɟɡɟɪɜɢɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢ, ɳɨɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɡɨɫɿɛ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯɡ 
ɪɨɛɨɬɢɡɚɜɥɚɫɧɢɦɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɡɚɩɨɪɭɲɟɧɧɹɬɪɭɞɨɜɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɢɯ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀɣɨɝɨɱɢɤɨɧɜɟɪɫɿʀɭ n-ɿɣɝɚɥɭɡɿɪɟɝɿɨɧɭ ( ɡɜɊɪɫ ), ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
Ɋɟɝɿɨɧ Ƚɚɥɭɡɶ 
Ⱥ ȼ ɋ D ȿ 
Ʌɟɝɤɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 10,* 12,* 16,* 18,* 56,2 
ɏɚɪɱɨɜɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 1*,9 1*,5 1*,1 10,1 1*,2 
ɋɿɥɶɫɶɤɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 2*,* 3*,* 34,5 5*,* 6*,* 
ɑɨɪɧɚɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ 36,* 23,9 24,* 30,* 39,* 
Ʉɨɥɶɨɪɨɜɚɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ 45,8 13,* 4*,* 1*,7 20,* 
Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹɿɦɟɬɚɥɨɨɛɪɨɛɤɚ 4*,* 1*,* 3*,* 5*,* 6*,* 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 21,* 12,* 30,* 23,* 32,* 
ȼɭɝɿɥɶɧɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 1**,* 3**,* 2**,* 5**,* 4**,* 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɿɡɜ¶ɹɡɨɤ 3*,7 1*,5 5*,1 4*,2 2*,8 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɹɬɨɪɝɿɜɥɹ 56,* 65,* 28,* 33,* 14,* 
Ɋɚɡɨɦ ? ? ? ? ? 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: * –ɨɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɚɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                  *,* –ɞɜɿɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                 **,* –ɬɪɢɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                 ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɜɫɿɜɢɤɨɧɭɽɦɨɞɨɬɢɫɹɱɧɢɯ, ɬɨɛɬɨɬɪɢɡɧɚɤɢɩɿɫɥɹɤɨɦɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.3 – ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɡɟɪɜɢ n-ʀ ɝɚɥɭɡɿ ɪɟɝɿɨɧɭ  
( .ɜɧ ɜɢɪɊɪɫ ), ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
Ɋɟɝɿɨɧ Ƚɚɥɭɡɶ 
Ⱥ ȼ ɋ D ȿ 
Ʌɟɝɤɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 65,* 56,* 28,* 33,* 14,* 
ɏɚɪɱɨɜɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 1*,5 3*,7 5*,1 4*,2 2*,8 
ɋɿɥɶɫɶɤɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 3**,* 1**,* 2**,* 5**,* 32,* 
ɑɨɪɧɚɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ 12,* 21,* 30,* 23,* 6*,* 
Ʉɨɥɶɨɪɨɜɚɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ 1*,* 4*,* 3*,* 5*,* 20,* 
Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹɿɦɟɬɚɥɨɨɛɪɨɛɤɚ 13,* 45,8 1*,7 20,* 30,* 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 23,9 36,* 30,* 39,* 21,* 
ȼɭɝɿɥɶɧɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 3*,* 2*,* 5*,* 6*,* 1*,* 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɿɡɜ¶ɹɡɨɤ 1*,5 1*,9 10,1 1*,2 5*,1 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɹɬɨɪɝɿɜɥɹ 12,* 10,* 18,* 56,2 18,* 
Ɋɚɡɨɦ ? ? ? ? ? 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: * –ɨɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɚɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                   *,* –ɞɜɿɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ;. 
                                   **,* –ɬɪɢɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ;. 
                                   ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɜɫɿɜɢɤɨɧɭɽɦɨɞɨɬɢɫɹɱɧɢɯ, ɬɨɛɬɨɬɪɢɡɧɚɤɢɩɿɫɥɹɤɨɦɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.4 – Ɋɟɡɟɪɜɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɨ 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ ( ɨɡɛɊɪɫ ), ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
Ɋɟɝɿɨɧ Ⱥ ȼ ɋ D ȿ 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ 189,* 3**,1 2**,* 42*,* 5**,5 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: * – ɨɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɚɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                   **; *,* – ɞɜɿɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                   **,* – ɬɪɢɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                   ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɜɫɿɜɢɤɨɧɭɽɦɨɞɨɬɢɫɹɱɧɢɯ, ɬɨɛɬɨɬɪɢɡɧɚɤɢɩɿɫɥɹɤɨɦɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.5 – ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯ n-ʀ ɝɚɥɭɡɿ ɫɮɟɪɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɬɚɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɫɮɟɪɢɪɟɝɿɨɧɭ (ɑɡɫɦɜɪ ɬɚ ɑɡɧɜɫɪ ), ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
Ɋɟɝɿɨɧ Ƚɚɥɭɡɶ 
Ⱥ ȼ ɋ D ȿ 
Ʌɟɝɤɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 69,* 66,* 38,* 55,* 18,* 
ɏɚɪɱɨɜɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 2*,1 4*,7 6*,1 6*,4 5*,1 
ɋɿɥɶɫɶɤɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 4**,* 2**,* 3**,* 7**,* 1*,* 
ɑɨɪɧɚɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ 17,* 31,* 40,* 45,* 6*,* 
Ʉɨɥɶɨɪɨɜɚɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ 2*,* 6*,* 4*,* 7*,* 30,* 
Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹɿɦɟɬɚɥɨɨɛɪɨɛɤɚ 19,* 56,9 2*,7 40,* 20,* 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 34,1 47,* 35,* 61,* 21,* 
ȼɭɝɿɥɶɧɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 5*,* 3*,* 6*,* 8*,* 32,* 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɿɡɜ¶ɹɡɨɤ 2*,8 2*,5 18,1 3*,4 2*,8 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɹɬɨɪɝɿɜɥɹ 22,* 17,* 19,* 78,4 14,* 
Ɋɚɡɨɦ ? ? ? ? ? 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: * – ɨɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɚɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                       *,* – ɞɜɿɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                       **,* – ɬɪɢɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                       ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɜɫɿɜɢɤɨɧɭɽɦɨɞɨɬɢɫɹɱɧɢɯ, ɬɨɛɬɨɬɪɢɡɧɚɤɢɩɿɫɥɹɤɨɦɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.6 – ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɿɛ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦɬɨɜɚɪɿɜɿɩɨɫɥɭɝ (ɑɨɩɪɜɡɿɜɬɩ ), ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
Ɋɟɝɿɨɧ Ⱥ ȼ ɋ D ȿ 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ 11*,* 1**,* 1**,3 211,* 1*5,* 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: * – ɨɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɚɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                   **; *,*; *5,* – ɞɜɿɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                   **,* – ɬɪɢɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 






ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɋɋɉ ), ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ (ɇȾ ), ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɮɨɧɞɭ 
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹɿɮɨɧɞɭɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɭ ɇȾ , ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨɿɫɩɨɠɢɬɨɝɨɜɪɟɝɿɨɧɿ ɇȾ . 
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ (ɋɇɊ ) 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ, ɚɥɟ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɭɫɿɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɡɚ ɫɬɚɪɨɸ 
ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɨʀʀɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ: 
ɋɋɉ  – ɰɟɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɫɭɦɚɪɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɭɫɿɯɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɿɛɭɥɢ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ƀɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɫɭɦɭ 
ɮɨɧɞɭɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ (Ɏȼ ) ɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɞɨɯɨɞɭ (ɇȾ ): 
ɇȾɎȼɋɋɉ  . 
ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɮɨɧɞ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɫɭɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ (Ɇȼ ) ɬɚɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ( Ⱥȼ ): 
ȺȼɆȼɎȼ  . 
Ɉɬɠɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɭɤɭɩɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɦɚɽɜɢɝɥɹɞ: 
ɇȾȺȼɆȼɋɋɉ ++= . 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɞɨɯɿɞɛɭɜɚɽɞɜɨɯɜɢɞɿɜ: 
– ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɣ (ɇȾɜ ); 
– ɫɩɨɠɢɬɢɣ (ɇȾɫ ). 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɨɛɫɹɝɨɦ 

























ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɫɩɨɠɢɬɢɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɮɨɧɞɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ (Ɏɋ ) ɿ 
ɮɨɧɞɭɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ (Ɏɇ ): 
ɎɇɎɋɇȾɫ  . 
Ɂɿɫɜɨɝɨɛɨɤɭ, ɮɨɧɞɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɽɫɭɦɨɸɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ (Ɉɋ ) ɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɋɋ ), ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ Ɉɋ  – ɰɟ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɬɨɜɚɪɿɜɿɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɋɋ  – ɩɨɬɨɱɧɿɬɚɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿɜɢɬɪɚɬɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɫɮɟɪɢ: 
ɋɋɈɋɎɋ  . 
Ɉɬɠɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɩɨɠɢɬɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɞɨɯɨɞɭɦɚɽɜɢɝɥɹɞ: 
ɋɋɈɋɎɇɇȾɫ  . 
ɋɩɨɠɢɬɢɣɿɜɢɪɨɛɥɟɧɢɣ ɇȾ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸɬɚɤɨɸɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ: 
ɇȾɫ ɇȾɜ ɋɜɜɩɩɪ  , 
ɞɟ ɋɜɜɩɩɪ  – ɰɟɫɚɥɶɞɨɜɜɟɡɟɧɧɹ – ɜɢɜɟɡɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɰɿʀɬɚɩɨɫɥɭɝɭɪɨɡɪɿɡɿɪɟɝɿɨɧɭ. 
ɍ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɞɨɯɿɞɜɢɪɨɛɥɟɧɢɣ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ 
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɶɤɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ, ɳɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɍ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɲɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ, ɹɤɿɡɧɚɣɲɥɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɜ ɋɇɊ  (ɞɥɹɪɟɝɿɨɧɿɜ – ɫɢɫɬɟɦɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ (ɋɊɊ )), ɩɪɨ ɳɨ ɜɠɟ ɣɲɥɨɫɹ. ɋɩɪɚɜɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɪɭɯɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɬɨɤɿɜ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚ ɋɊɊ  ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɪɢ 
ɦɨɦɟɧɬɢ: 
1) ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨɬɚɫɩɨɠɢɬɨɝɨɜɪɟɝɿɨɧɿ ɇȾ ; 
2) ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɮɨɧɞɭɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɬɚɮɨɧɞɭɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹɜ ɇȾ ; 




– ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɇȾ  ɧɚɞ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ 
ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɇȾ ɜɪɟɝɿɨɧ; 
– ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɇȾ ɭɪɟɝɿɨɧɿ; 
– ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɇȾ  ɧɚɞ ɣɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ 
ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɇȾ ɡɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ⱥɥɟ ɬɪɟɛɚ ɞɭɠɟ ɨɛɟɪɟɠɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɱɟɪɟɡ ɦɨɠɥɢɜɿ ɞɨɫɢɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜɭɩɨɤɚɡɧɢɤɭ ɇȾ . 
Ɉɰɿɧɤɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɨɧɞɿɜ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɇȾ  (ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɚ ɧɨɪɦɚ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɤɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɮɨɧɞɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɥɢɲɟ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɡɫɟɪɟɞɧɿɦɡɚɦɟɬɚɪɟɝɿɨɧɨɦɱɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɪɿɜɧɟɦ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɨɧɞɿɜ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɧɞɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ 
ɇȾ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɬɚɤɨɸɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸɲɤɚɥɨɸ: 
– ɝɿɩɟɪɬɪɨɮɿɹ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ (ɱɚɫɬɤɚ ɞɨɯɨɞɭ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɜɢɳɚ ɡɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ); 
– ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹɬɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɧɚɪɿɜɧɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ); 
– ɝɿɩɟɪɬɪɨɮɿɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɱɚɫɬɤɚ ɮɨɧɞɭ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɧɢɠɱɚ ɡɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ). 
ȼɨɫɧɨɜɿɚɧɚɥɿɡɭɡɚ ɋɊɊ ɥɟɠɢɬɶɩɨɤɚɡɧɢɤ ȼȼɉ ɪɟɝɿɨɧɭɹɤɫɭɦɚɪɧɚɞɨɞɚɧɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜɫɿɦɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɦɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦɢ ɜ 
ɪɟɝɿɨɧɿ. ȼȼɉ ɪɟɝɿɨɧɭɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɡɚɬɪɶɨɦɚɦɟɬɨɞɚɦɢ: 
1) ɫɭɦɚɞɨɞɚɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɜɫɿɯɝɚɥɭɡɟɣɿɫɟɤɬɨɪɿɜɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
2) ɫɭɦɚ ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɿ 
ɫɭɤɭɩɧɢɯɜɢɬɪɚɬɦɿɫɰɟɜɢɯɛɸɞɠɟɬɿɜɿɱɢɫɬɨɝɨɟɤɫɩɨɪɬɭ; 
3) ɡɚɞɠɟɪɟɥɚɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨɫɭɦɚɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɭɤɭɩɧɢɯ 























ɩ.4 + ɩ.5 + ɩ.6 + ɩ.7) 
9 ȼɢɬɪɚɬɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɧɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 
4 ɑɢɫɬɢɣɟɤɫɩɨɪɬ 
ȼɚɥɨɜɢɣɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬ (ɩ.8 + ɩ.9) ȼɚɥɨɜɢɣɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬ 
ɩ.1 + ɩ.2 + ɩ.3 + ɩ.4) 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɿ ȼɊɉ  ɩɪɢ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ʀʀ ɡ 






– ɱɚɫɬɤɚɞɨɯɨɞɿɜɧɚɫɟɥɟɧɧɹɭ ȼɊɉ ; 
– ɱɚɫɬɤɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɭ ȼɊɉ ; 
– ɱɚɫɬɤɚɩɨɞɚɬɤɿɜɿɡɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɭ ȼɊɉ ; 
– ɱɚɫɬɤɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯɜɢɬɪɚɬɭɫɩɨɠɢɬɨɦɭ ȼɊɉ ; 
– ɱɚɫɬɤɚɟɤɫɩɨɪɬɭɭɜɢɪɨɛɥɟɧɨɦɭ ȼɊɉ . 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɽ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɩɨɠɢɬɨɝɨ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ȼɊɉ , ɹɤ ɿ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɇȾ . Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɬɚɤɿɝɪɚɞɚɰɿʀɹɤɿɫɧɨɝɨɫɬɚɧɭ: 
– ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ȼɊɉ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨɧɚɞɫɩɨɠɢɬɢɦ; 
– ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɬɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ȼɊɉ ; 
– ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɫɩɨɠɢɬɨɝɨ ȼɊɉ ɧɚɞɜɢɪɨɛɥɟɧɢɦ. 
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Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɢɣɚɧɚɥɿɡɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨɬɚɫɩɨɠɢɬɨɝɨ ȼɊɉ ɦɨɠɧɚ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɥɚɬɿɠɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ (ɣɨɝɨ ɫɚɥɶɞɨ). ɋɚɥɶɞɨ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɫɚɥɶɞɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɭ, 
ɫɚɥɶɞɨɩɨɫɥɭɝɿɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɫɚɥɶɞɨɪɭɯɭɤɚɩɿɬɚɥɿɜɿɫɚɥɶɞɨɪɭɯɭɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯɝɪɨɲɟɣ. 
ɋɚɥɶɞɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɱɢɫɬɨɝɨɟɤɫɩɨɪɬɭ (ɟɤɫɩɨɪɬɦɿɧɭɫɿɦɩɨɪɬ). ȼɨɧɨɦɨɠɟɛɭɬɢ: 
– ɚɤɬɢɜɧɢɦ (ɟɤɫɩɨɪɬɩɟɪɟɜɢɳɭɽɿɦɩɨɪɬ); 
– ɧɭɥɶɨɜɢɦ (ɟɤɫɩɨɪɬɞɨɪɿɜɧɸɽɿɦɩɨɪɬɭ); 
– ɩɚɫɢɜɧɢɦ (ɿɦɩɨɪɬɩɟɪɟɜɢɳɭɽɟɤɫɩɨɪɬ). 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɪɟɝɿɨɧɢ, ɹɤɿ ɜɜɨɡɹɬɶ 
ɚɛɨɜɢɜɨɡɹɬɶ) ȼɊɉ , ɿɪɟɝɿɨɧɢɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨɬɨɜɚɪɨɨɛɦɿɧɭ. 
ɋɚɥɶɞɨɩɨɫɥɭɝɿɩɥɚɬɟɠɿɜɜɪɚɯɨɜɭɽɩɪɢɩɥɢɜɱɢɜɿɞɬɿɤɝɪɨɲɨɜɢɯɤɨɲɬɿɜɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɫɩɥɚɬɢ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɩɥɚɬɢ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɛɸɞɠɟɬɧɢɯɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ. 
ȼɢɬɪɚɬɢɬɭɪɢɫɬɿɜɿɝɨɫɬɟɣɪɟɝɿɨɧɭɫɬɜɨɪɸɸɬɶɩɪɢɩɥɢɜɝɪɨɲɨɜɢɯɤɨɲɬɿɜ, ɿ 
ɧɚɜɩɚɤɢ, ɜɢɬɪɚɬɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɚɦɟɠɚɦɢɪɟɝɿɨɧɭɮɨɪɦɭɸɬɶʀɯɧɿɣɜɿɞɬɿɤ. 
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ 
ɜɧɟɫɤɚɦɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜ ɿɤɪɚʀɧɮɨɪɦɭɸɬɶɩɪɢɩɥɢɜ 




– ɚɤɬɢɜɧɟ ɫɚɥɶɞɨ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɿ ɩɥɚɬɟɠɚɦɢ (ɩɪɢɩɥɢɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜɭɪɟɝɿɨɧ); 
– ɧɭɥɶɨɜɟɫɚɥɶɞɨ; 
– ɩɚɫɢɜɧɟ ɫɚɥɶɞɨ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɿ ɩɥɚɬɟɠɚɦɢ (ɜɿɞɬɿɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜɡɪɟɝɿɨɧɭ). 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɧɚ 
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɤɨɲɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɛɸɞɠɟɬ. Ⱦɨɬɟɩɟɪ ɩɟɪɟɜɚɠɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɇȾ  
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɛɸɞɠɟɬɿɜ. Ɍɨɦɭ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ 
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ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɤɨɲɬɿɜ ɞɨ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɭ ɪɟɝɿɨɧ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɿɡ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ 
ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɬɨɱɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɪɢɩɥɢɜɜɿɞɬɿɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚɛɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɚɥɶɞɨ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɣɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɬɚɤɿɹɤɿɫɧɿɝɪɚɞɚɰɿʀ: 
– ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ (ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ) ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɡɨɞɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɞɥɹ 
ɞɨɬɚɰɿʀɿɧɲɢɯ (ɪɟɝɿɨɧɢɞɨɧɨɪɢ); 
– ɧɭɥɶɨɜɟɫɚɥɶɞɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢɬɪɚɧɫɮɟɪɬɚɦɢ; 
– ɞɨɬɚɰɿɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɛɸɞɠɟɬɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤɤɨɲɬɿɜ, ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɜ ɿɧɲɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ (ɪɟɝɿɨɧɢɪɟɰɢɩɿɽɧɬɢ). 
ɋɚɥɶɞɨɪɭɯɭɤɚɩɿɬɚɥɿɜɜɪɚɯɨɜɭɽɩɪɢɩɥɢɜɿɜɿɞɬɿɤɤɚɩɿɬɚɥɭɡɪɟɝɿɨɧɭ. əɤɳɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɿɧɜɟɫɬɭɽɬɶɫɹ ɡ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɚɤɰɿɣ ɬɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɿ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɿɡ ɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɩɨɡɢɱɤɢ, ɬɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɩɪɢɩɥɢɜɤɚɩɿɬɚɥɭ. əɤɳɨɦɚɽɦɨɡɜɨɪɨɬɧɟɹɜɢɳɟ, ɬɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɬɿɤ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ, ɹɤɿɜɫɚɥɶɞɨɪɭɯɭɤɚɩɿɬɚɥɿɜ. 
Ɉɰɿɧɤɭ ɫɚɥɶɞɨ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɠ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: ɚɤɬɢɜɧɟɫɚɥɶɞɨ, ɧɭɥɶɨɜɟɫɚɥɶɞɨ, ɩɚɫɢɜɧɟɫɚɥɶɞɨ. 
Ɉɰɿɧɤɭɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɨɜɨɞɹɬɶɡɚɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɧɚɨɫɧɨɜɿɞɚɧɢɯɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɫɥɭɠɛ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ. ɇɚ 
ɠɚɥɶ, ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɥɚɬɿɠɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ 
ɜɚɠɤɨ, ɬɨɦɭɜɞɟɹɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɡɚɥɭɱɚɸɬɶɦɟɬɨɞɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯɨɰɿɧɨɤ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɦɨɠɧɚ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɿɜɧɹɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ), ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɨɜɧɨɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɪɿɜɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɫɬɿ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ 
ɛɚɡɨɜɿɝɚɥɭɡɿ (ɝɚɥɭɡɿɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ) ɬɚɨɰɿɧɢɬɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɛɚɡɨɜɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɦɢ) ɬɚɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɞɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɶɨɦɭ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ, ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ, ɬɪɟɬɢɧɧɢɯ ɿ ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɹɤɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ: ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɱɢɜɥɚɫɧɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɪɿɜɧɹ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɭ 
ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ƚɚɥɭɡɟɜɭ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɨɛɟɪɧɟɧɭ ɞɨ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ 
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɿɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɱɚɫɬɤɭ 
ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɬɚ ɤɪɚʀɧɿ (ɦɟɬɚɪɟɝɿɨɧɿ) ɡɚɝɚɥɨɦ. ɋɬɭɩɿɧɶ 
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀɜɢɦɿɪɸɸɬɶɬɚɤɨɠɡɚɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɨɛɫɹɝɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɚɪɬɨɫɬɿ 











 ¦ , 
ɞɟ ɿ  – ɿɧɞɟɤɫɝɚɥɭɡɿ; 
    ɿɿ ɄɁɦɪɄɁɪ ,  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢɯɭ ɿ -ɣ ɝɚɥɭɡɿ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɪ  – ɪɟɝɿɨɧɿ, ɦɪ  – 




ɄɁɪ ɿɿ ; 
    ɄɁɦɪɄɁɪ ,  – ɡɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɣɧɹɬɢɯɭɪɟɝɿɨɧɿɣɦɟɬɚɪɟɝɿɨɧɿ (ɤɪɚʀɧɿ). 





Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɫɜɨɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞ 0 ɞɨ 1. ɑɢɦ 
ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɬɢɦ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɲɟ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɜ 
ɪɟɝɿɨɧɿ ɪɿɡɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȱ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɱɢɦ ɛɥɢɠɱɢɣ ɜɿɧ ɞɨ 0, 
ɬɢɦɧɚɹɜɧɿɲɚɜɪɟɝɿɨɧɿɝɚɥɭɡɟɜɚɦɨɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
Ɇɨɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɚɛɨɞɥɹɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜ, 
ɚɛɨɞɥɹɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɹɤɿɫɤɥɚɥɢɫɹɧɟɧɚɨɫɧɨɜɿɪɨɡɫɟɥɟɧɧɹ, ɚɜɧɚɫɥɿɞɨɤɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ 
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ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɨɡɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɚ ɪɿɜɧɟɦ 






Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɬɚɤɨɠ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɭ, 
ɝɚɥɭɡɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɨɩɨɦɿɠɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɣɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɤɿɥɶɤɿɫɬɸɡɚɣɧɹɬɢɯɭɡɝɚɞɚɧɢɯɝɪɭɩɚɯɝɚɥɭɡɟɣɞɚɸɬɶ 











ɞɟ ɁɄɁɪ  – ɡɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɣɧɹɬɢɯɭɪɟɝɿɨɧɿ; 
     ɄɁȽɋ  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɣɧɹɬɢɯɭɝɚɥɭɡɿɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ( ȱɜɛɮ ), ɚɛɨ, ɿɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, 












Ɂɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɪɟɝɿɨɧɢ: 
– ɿɡ ɝɿɩɟɪɬɪɨɮɿɽɸ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɚɛɨ ɜɢɫɨɤɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɛɚɡɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣ); 
– ɡɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɸ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɨɝɨ ɬɚ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ); 
– ɿɡ ɝɿɩɟɪɬɪɨɮɿɽɸ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ (ɧɢɡɶɤɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɛɚɡɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣ); 
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– ɪɟɝɿɨɧɢ, ɞɟɛɚɡɨɜɿɮɭɧɤɰɿʀɧɟɡ¶ɹɫɨɜɚɧɿ. 
Ɂ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ: ɿɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɨɞɢɧɢɱɧɢɦ ɜɢɩɭɫɤɨɦ, 
ɞɪɿɛɧɨɫɟɪɿɣɧɢɦ, ɫɟɪɿɣɧɢɦ ɿ ɦɚɫɨɜɢɦ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡ 
ɪɿɡɧɨɸ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɸ ɜɢɩɭɫɤɭ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ, ɬɢɩɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɬɚɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
ɉɨɜɧɨɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ. ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɣɨɝɨ 
ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿɫɬɶ ɚɛɨ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɬɨɛɬɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭɜɪɟɝɿɨɧɿ – ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ ɿɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ. ɋɥɿɞɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, 
ɳɨɜɪɟɝɿɨɧɿɦɨɠɭɬɶɿɫɧɭɜɚɬɢɧɟɨɞɢɧ, ɚɤɿɥɶɤɚɜɢɪɨɛɧɢɱɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ). ȼɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɫɬɶ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ 
ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɳɨɫɤɥɚɥɚɫɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. Ɂɚ ɤɨɦɚɧɞɧɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɱɿɥɶɧɟ 
ɦɿɫɰɟɩɨɫɿɞɚɥɢɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨɝɚɥɶɦɭɜɚɥɨɫɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɿ ɧɟ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɜɫɹ ɟɮɟɤɬ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿʀ. ɉɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɿɹɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɿ 
ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɟɮɟɤɬ. ɇɚɣɜɢɳɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɿʀ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɡ 
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ. ɍ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɿɡ 
ɦɨɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɩɪɢɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀɪɢɧɤɭɤɿɥɶɤɨɦɚɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɦɨɠɟɛɭɬɢɜɡɚɝɚɥɿɜɿɞɫɭɬɧɿɦ. 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɩɟɪɜɢɧɧɿ, 
ɜɬɨɪɢɧɧɿ, ɬɪɟɬɢɧɧɿ ɿ ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɿ ɜɢɞɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ) ɽ ɬɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɨɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ 
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ɝɚɥɭɡɟɣ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɝɪɭɩ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɪɟɝɿɨɧɭɬɚɣɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ɍɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɫɬɚɽɚɧɚɥɿɡɫɬɪɭɤɬɭɪɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ. 
ɍ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ 
ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɞɟɞɚɥɿ ɩɨɦɿɬɧɿɲɨɸ ɫɬɚɽ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɟ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ (ɮɭɧɤɰɿɹɯ) ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɚɤɿ ɪɿɜɧɿ (ɮɭɧɤɰɿʀ) ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɜ¶ɹɡɤɭ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɡ ɝɚɥɭɡɟɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. Ɍɚɤɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɽ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɡɦɿɧɧɨɸ. Ɍɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɰɢɤɥɭ, ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɝɚɥɭɡɟɜɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɩɢɫɚɬɢ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɹɦɭɫɟɪɟɞɢɧɿɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɿ, ɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɩɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɜɿɧɲɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɽ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɩɨɱɚɬɤɭ, 
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɬɚ ɚɦɩɥɿɬɭɞɢ ɰɢɤɥɿɜ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɣɱɭɬɥɢɜɿɲɢɦɢ ɞɨ ɰɢɤɥɿɱɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɽ ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɬɨɜɚɪɢ 
ɬɪɢɜɚɥɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɦɭɪɟɝɿɨɧɢɡɜɢɫɨɤɨɸɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸɬɚɤɢɯɝɚɥɭɡɟɣ 
ɩɟɪɲɢɦɢɪɟɚɝɭɸɬɶɧɚɡɦɿɧɭɜɫɬɢɦɭɥɚɯ. Ɂɝɿɞɧɨɡɰɢɦɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲɭ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɞɨ ɰɢɤɥɭ. 
ɉɪɢɩɥɢɜ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. ɉɨɬɿɦ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɿɦɩɭɥɶɫɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɟɪɟɞɚɞɭɬɶɫɹɞɚɥɿ. 
ȼɿɞɧɨɫɧɭ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɰɢɤɥɿɱɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɬɚɤ: ɭ 
ɮɚɡɿ ɫɩɚɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɤɪɭɩɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ, ɨɬɠɟ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɪɚɣɨɧɭ, ɳɨɲɜɢɞɤɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɱɭɜɚɽɜɧɢɯɝɨɫɬɪɭɧɟɫɬɚɱɭ. Ɉɞɧɚɤɭɩɟɪɿɨɞ 
ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɛɿɥɶɲɚɟɤɫɩɚɧɫɿɹɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɞɥɹɹɤɢɯ 
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ɩɿɞɯɿɞɦɚɽɩɟɜɧɿɧɟɞɨɥɿɤɢ. Ɍɚɤ, ɜɿɧɧɟɜɪɚɯɨɜɭɽɫɟɡɨɧɧɿ ɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɰɢɤɥɿɱɧɿɤɨɥɢɜɚɧɧɹ. Ɉɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɬɨɝɨ, 
ɳɨɩɪɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿɞɨɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɋɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɣ ɿɧɲɿ ɮɚɤɬɨɪɢ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɹɤɿɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɬɨɜɚɪɢɬɪɢɜɚɥɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɜ 
ɞɚɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɶɨɦɭ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɹɤɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ; ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɤɪɢɡɢ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɨʀ ɝɚɥɭɡɿ; 
ɧɚɩɪɹɦɨɤɿɬɟɦɩɢɡɦɿɧɢɭɦɨɜɪɨɡɜɢɬɤɭɪɟɝɿɨɧɭ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɨɪɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɚɦ ɦɿɠ ɫɟɤɬɨɪɚɦɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɚɛɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɦɭ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ ɜɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 
ɩɨɲɢɪɢɥɢɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ. Ɍɚɤɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɞɚɽ ɜɠɟ ɡɝɚɞɚɧɢɣ 
ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɨɪɱɿɬɤɨɜɤɚɡɭɽ, ɹɤɢɦɱɢɧɨɦɪɨɡɜɢɬɨɤɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɲɨɝɨ. ɐɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɦɩɭɥɶɫɢ 
ɨɞɧɢɯɜɟɞɭɬɶɞɨɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚɿɧɲɢɯ – ɞɨɣɨɝɨɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɨɪɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɪɿɡɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɦɿɧɧɢɯ. ɇɚɣɞɨɫɤɨɧɚɥɿɲɢɦ ɽ ɚɧɚɥɿɡ, ɹɤɢɣ ɜɟɞɟ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɯɟɦɢ «ɜɢɬɪɚɬɢ – 
ɜɢɩɭɫɤ». Ⱥɥɟ ɬɚɤɢɣ ɜɢɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ. ɉɪɨɫɬɿɲɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɨɪɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ 




Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɡ ɧɚɝɨɥɨɫɨɦ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɚɡɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɿ 
ɛɚɡɨɜɢɯ (ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ) ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɯ (ɜɬɨɪɢɧɧɟ, ɬɪɟɬɢɧɧɟ, 
ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ) ɝɚɥɭɡɟɣ ɚɛɨ ɜɢɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ. ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɿɡɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɨɞɢɧɢɰɶɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɬɨɜɚɪɚɦɢ ɿɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɹɤɿɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɜ 
ɦɟɠɚɯɞɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɚɥɟɩɪɨɞɚɸɬɶɫɹɡɚʀʀɦɟɠɚɦɢ. Ɍɚɤɿ «ɛɚɡɨɜɿ» ɜɢɞɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɚɸɬɶ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀɨɛɪɨɛɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɹɤɭɪɟɝɿɨɧɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɧɟɦɨɠɟɜɢɪɨɛɢɬɢ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɩɨɤɚɡɧɢɤ basic-service ratio. ɐɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ: 




ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɹɯ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ ɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɚɛɨ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɦɿɫɰɟɜɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. 
ȱɡɞɚɧɢɯɩɪɨɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɛɚɡɨɜɢɦɢɬɚɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɦɢɝɚɥɭɡɹɦɢ 
ɣ ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɨɪɚ, ɹɤɭ ɛɭɥɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɪɚɧɿɲɟ. ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɦɟɬɨɞ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɽ 
ɧɚɞɿɣɧɿɲɢɦ, ɯɨɱɚ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɢɛɿɪ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɨɪɚɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɿɰɿɥɟɣɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ⱦɟɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɱɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɨɪɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ», ɹɤɢɣɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɿɱɢɦɧɟ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɨɪɚ. 
Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ ɛɚɡɨɜɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɨɪ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɛɚɡɨɜɢɦɢ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɦɢ 
ɝɚɥɭɡɹɦɢɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. 
Ɍɚɤɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 






Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.8 – Ⱦɚɧɿɞɥɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɋɋɉ ɬɚ ɇȾ , ɬɢɫ. ɝɪɧ 














 Ɏɇ  
Ɉɋ  ɋɋ  
Ⱥ 1 ***,* 9**,* 4 ***,* 6 2**,* 1 ***,* 2 00*,* 1 067,* 
ȼ 2 3**,* 1 8**,* 5 6**,* 7 3**,* 2 3**,* 2 11*,* 857,* 
ɋ 1 54*,* 84*,* 4 87*,* 5 91*,* 2 60*,* 74*,* 1 46*,* 
D 2 456,* 2 002,* 5 789,* 8 080,* 1 345,* 2 678,* 1 987,* 
E 1 *3*,7 7**,9 4 *6*,1 6 *2*,4 1 *0*,3 2 *1*,5 9**,8 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: *; *1* –ɨɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɚɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                  **; *,* –ɞɜɿɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                  **,* –ɬɪɢɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                  ***,* –ɱɨɬɢɪɢɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                  ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɜɫɿɜɢɤɨɧɭɽɦɨɞɨɬɢɫɹɱɧɢɯ, ɬɨɛɬɨɬɪɢɡɧɚɤɢɩɿɫɥɹɤɨɦɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.9 – Ⱦɚɧɿ ɿɿ ɄɁɦɪɄɁɪ , ɬɚ ɄɁɦɪɄɁɪ , ɞɥɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ Ʉɝɤ , ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
Ɋɟɝɿɨɧ Ƚɚɥɭɡɶ 
Ⱥ ȼ ɋ D ȿ 
Ʉɪɚʀɧɚ 
1 Ʌɟɝɤɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 69,* 66,* 38,* 55,* 18,* ? 
2 ɏɚɪɱɨɜɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 2*,1 4*,7 6*,1 6*,4 5*,1 ? 
3 ɋɿɥɶɫɶɤɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 4**,* 2**,* 3**,* 7**,* 1*,* ? 
4 ɑɨɪɧɚɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ 17,* 31,* 40,* 45,* 6*,* ? 
5 Ʉɨɥɶɨɪɨɜɚɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ 2*,* 6*,* 4*,* 7*,* 30,* ? 
6 Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹɿ 
ɦɟɬɚɥɨɨɛɪɨɛɤɚ 
19,* 56,9 2*,7 40,* 20,* ? 
7 Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 34,1 47,* 35,* 61,* 21,* ? 
8 ȼɭɝɿɥɶɧɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 5*,* 3*,* 6*,* 8*,* 32,* ? 
9 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɿɡɜ¶ɹɡɨɤ 2*,8 2*,5 18,1 3*,4 2*,8 ? 
10 ȼɧɭɬɪɿɲɧɹɬɨɪɝɿɜɥɹ 22,* 17,* 19,* 78,4 14,* ? 
11 Ɋɚɡɨɦ ? ? ? ? ? ? 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: * – ɨɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɚɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                  *,* –ɞɜɿɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                  **,* –ɬɪɢɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                  ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɜɫɿɜɢɤɨɧɭɽɦɨɞɨɬɢɫɹɱɧɢɯ, ɬɨɛɬɨɬɪɢɡɧɚɤɢɩɿɫɥɹɤɨɦɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.10 – Ⱦɚɧɿ ɁɄɁɪ , ɄɁȽɋ ɞɥɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ( Ɋɦ ), ɬɢɫ. ɨɫɿɛ 
Ɋɟɝɿɨɧ ɉɨɤɚɡɧɢɤ 














































ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɸ), ɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɬɪɨɝɨ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɛɸɞɠɟɬɭ – ɜɢɫɨɤɨɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɸ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬɚɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɡɚɭɦɨɜɦɚɫɨɜɢɯɤɪɢɡɨɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɬɚɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɝɪɭɩɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ (ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ) ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ, ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ) ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɢɯ, ɞɟ ɰɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɿ, ɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɥɨɦɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. 
ɍɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣɫɮɟɪɿɞɨɬɚɤɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɛɚɧɤɪɭɬɢ, ɚɜɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ – ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɿɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
Ⱦɟɩɪɟɫɢɜɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ – ɰɟ ɬɚɤɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɱɟɪɟɡɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿɩɪɢɱɢɧɢɩɟɪɟɫɬɚɸɬɶ 
ɞɿɹɬɢɫɬɢɦɭɥɢɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɬɠɟ, ɧɟɦɚɽɩɿɞɫɬɚɜɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ 
ɜɢɯɿɞ ɿɡ ɤɪɢɡɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɡɛɚɧɤɪɭɬɿɥɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɹɤ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɽɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɜɚɬɢɫɹ, ɬɨɛɬɨ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɩɪɢɩɢɧɢɬɢʀɯɧɽɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
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ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɠɢɬɬɹ ɹɤ ɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ (ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ) ɪɿɜɧɹɯ ɚɧɬɢɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɫɹ 
ɤɪɚʀɧɚɽɞɟɩɪɟɫɢɜɧɨɸɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ. Ɍɨɦɭɦɢɝɨɜɨɪɢɦɨɩɪɨ «ɚɧɨɦɚɥɿʀ» ɞɟɩɪɟɫɿʀ, 
ɧɚɞɞɟɩɪɟɫɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɞɿɥɹɽɦɨ ɞɭɠɟ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɚ ɧɟ ɪɟɝɿɨɧɢ. Ɍɿɥɶɤɢ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬ 
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ 
ɡɚɯɨɞɢɳɨɞɨʀʀɫɚɧɚɰɿʀ. 
Ⱦɟɩɪɟɫɢɜɧɢɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɪɟɝɿɨɧɢ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɬɟɦɩɢ ɫɩɚɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿʀ, ɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝɿɬ. ɩ. ɜɢɳɿɡɚɦɚɤɪɨɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ. Ɍɨɛɬɨ, ɬɚɤɿɤɨɦɩɚɤɬɧɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ) ɞɿɣɫɧɨ ɽ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ. ɋɢɫɬɟɦɭ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɞɥɹ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɚɧɚɰɿɽɸ. ɇɚɫɥɿɞɤɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɫɚɧɚɰɿʀɧɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿ 
ɽ ɡɧɹɬɬɹ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨʀ ɝɨɫɬɪɨɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɚ ɧɚɞɚɥɿ – ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɫɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɰɿɽʀ ɦɟɬɢ ɫɥɭɠɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɫɮɟɪɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ, ɬɨɛɬɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ (ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɩɪɚɜɨɜɢɯ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɤɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɬɨɳɨ). 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɬɚɧɩɟɜɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀɬɚɩɨɪɿɜɧɹɬɢʀɯɿɡɫɟɪɟɞɧɿɦɢɩɨɤɪɚʀɧɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿʀɹɤɞɟɩɪɟɫɢɜɧɨʀɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɪɹɞɭɟɬɚɩɿɜ: 
1-ɣ ɟɬɚɩ – ɨɰɿɧɤɚ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɣ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɡɦɿɧɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ 
ɪɢɧɤɚɯɩɪɚɰɿɬɚɭɫɮɟɪɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɚɛɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɧɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɬɿɦ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣɛɚɥɶɧɢɣɤɪɢɬɟɪɿɣ. ɍɧɚɫɥɿɞɨɤɰɶɨɝɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɪɚɣɨɧɢ, ɧɚɫɟɥɟɧɿ 
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ɩɭɧɤɬɢ, ɜɹɤɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɧɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɡɧɚɱɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɫɟɪɟɞɧɿɯ, ɿɬɨɦɭ 
ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
2-ɣ ɟɬɚɩ – ɡ¶ɹɫɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ. ɉɪɢɱɨɦɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢɩɪɨɜɨɞɹɬɶɬɿɥɶɤɢɞɥɹɬɢɯɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɨɞɢɧɢɰɶ, 
ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɹɤ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɬɭɫ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɐɟɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɢɬɢɧɚɩɪɹɦɨɤɩɨɥɿɬɢɤɢɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɪɢɧɤɭ 
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɱɢ ɿɧɲɢɦɢ) ɡɭɦɨɜɥɟɧɚɫɢɬɭɚɰɿɹ. 
ȼɪɟɲɬɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɪɚɣɨɧɢ, ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɝɪɭɩɭɸɬɶ ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɬɚɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
3-ɣ ɟɬɚɩ – ɿɡ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɬɿ, ɞɟ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨɩɪɢɡɜɟɥɢɞɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭ. ɐɟɨɡɧɚɱɚɽ, 
ɳɨ ɞɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ (ɧɟɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɡɧɹɬɬɹ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ, ɩɨɝɚɧɢɣ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɬɨɳɨ). Ɍɚɤɿ ɪɚɣɨɧɢ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɿɡ ɝɪɭɩɢ ɬɢɯ, ɳɨ 
ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɬɶɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɫɬɚɬɭɫɭɬɟɪɢɬɨɪɿɣɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 




 u , 
ɞɟ Ɋɧ  – ɪɿɜɟɧɶɧɟɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ; 
    Ʉɧɩɪɨɫɡ  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɡɚɣɧɹɬɢɯ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɦɿɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɧɚɨɛɥɿɤɭɫɥɭɠɛɢɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ; 




ɞɟ Ɋɛ  – ɪɿɜɟɧɶɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ; 
     Ʉɨɡɛ  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɨɮɿɰɿɣɧɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ. 
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Ɋɿɜɟɧɶ ɧɟɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɜ ɪɚɣɨɧɿ, ɦɿɫɬɿ ɧɟɩɪɹɦɢɦ ɲɥɹɯɨɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɫɨɰɿɚɥɶɧɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ. 






ɞɟ Ʉɪɛ  – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɪɨɬɚɰɿʀ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ, ɹɤɢɣ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɚɫɬɿɣ ɱɢ 
ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜ ɪɚɣɨɧɿ, ɦɿɫɬɿ ɬɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɰɢɦ ɧɟɛɚɠɚɧɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢ; 
     Ʉɛɡɨɡɩ  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ, ɡɧɹɬɢɯɿɡɨɛɥɿɤɭɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ; 






ɞɟ ɪɩɉɉɋȼ  – ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɩɨɩɢɬɨɦ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɩɪɚɰɿ. Ɋɚɡɨɦɿɡɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ Ʉɪɛ ɜɿɧɦɨɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɬɚɤɨɠɞɥɹɨɰɿɧɤɢ 
ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɨɩɢɬɨɦ ɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢ; 
      Ʉɜɪɦɫɩɫɡ  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɦɿɫɬɿ, ɩɪɨ ɹɤɿ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɫɩɨɜɿɫɬɢɥɢɫɥɭɠɛɚɦɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɫɿɽʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɫɟɪɟɞ 
ɹɤɢɯɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜɧɚɫɬɚɬɭɫɬɟɪɢɬɨɪɿʀɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ⱦɚɥɿ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜɿɞ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɞɚɧɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɡɨɛɪɚɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧɜɿɞɯɢɥɟɧɶ, ɤɨɠɧɨɦɭɡɹɤɢɯɩɪɢɫɜɨɸɸɬɶɩɟɜɧɢɣɛɚɥ. ɉɿɫɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɛɚɥɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɭɦɭɸɬɶ ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɞɿɥɹɬɶ ɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɟɪɟɞɧɸ 
ɛɚɥɶɧɭ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜ ɪɚɣɨɧɿ, ɦɿɫɬɿ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɧɚɣɛɿɥɶɲɭɫɭɦɭɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɹɤɬɟɪɢɬɨɪɿʀɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ 





Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɿɥɹɬɶ ɧɚ ɰɟɣ ɫɚɦɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɩɟɪɿɨɞɭ. Ⱦɚɥɿɩɪɨɜɨɞɹɬɶɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿɬɢɦ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɩɿɞɱɚɫ 
ɨɰɿɧɤɢɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ. 
Ⱦɚɥɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɪɭɩɭɸɬɶ ɡɚ ʀɯ ɹɤɿɫɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɬɨɛɬɨ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɿ ɩɨɬɿɦ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɿɡ ɰɢɯ ɝɪɭɩ. ɍɫɿ ɝɪɭɩɢ ɩɪɢɱɢɧ ɨɩɢɫɭɸɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿ. Ɇɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɬɚɤɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
– ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, %; 
– ɿɧɞɟɤɫɫɩɨɠɢɜɱɢɯɰɿɧ (ɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɧɞɟɤɫɭɿɧɮɥɹɰɿʀ); 
– ɫɟɪɟɞɧɿɝɪɨɲɨɜɿɞɨɯɨɞɢɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
– ɱɚɫɬɤɚɡɛɢɬɤɨɜɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, %; 
– ɩɪɢɪɿɫɬɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɦɿɝɪɚɰɿʀ, %; 



















Ⱥ 1 1**,* 1 6**,* 6**,* 1**,* 3**,* 3**,* 
ȼ 1 00*,* 1 39*,* 1 39*,* 97*,* 11*,* 99*,* 
ɋ 869,* 919,* 519,* 212,* 401,* 219,* 
D 1 *9*,9 2 *7*,9 1 *7*,9 9*6,* 1 0*2,* 87*,1 
E 7**,6 8**,6 4**,6 1**,1 3**,8 1**,3 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: *; *9*; *2,* – ɨɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɚɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                  **; *,* – ɞɜɿɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
                                  **,* – ɬɪɢɨɫɬɚɧɧɿɰɢɮɪɢɡɚɥɿɤɨɜɨʀɤɧɢɠɤɢ. 
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Ɉ 1 2 3 4 5 6 7 
1  8 7 7 1 3 2 
2   8 8 2 4 3 
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5      7  6  
6       6  
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5  2 1 
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          «ɪɟɝɿɨɧɪɟɝɿɨɧ» 
 
     ɋ1 
ɋ1 1 2 3 
1  1 0 
2   4 
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ɊɢɫɭɧɨɤȺ.8 – Ɇɚɬɪɢɰɹ  
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Ɉ 1 2 3 4 5 6 7 
1  Ŷ       
2     Ŷ   
3 Ŷ Ŷ Ŷ   Ŷ  
4     Ŷ Ŷ Ŷ 
5 Ŷ Ŷ  Ŷ   Ŷ 
6     Ŷ Ŷ Ŷ 
7     Ŷ Ŷ Ŷ 
8     Ŷ Ŷ Ŷ 
9       Ŷ 
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Ɉ 1 2 3 4 
1 Ŷ    
3 Ŷ Ŷ Ŷ  
5 Ŷ Ŷ  Ŷ 
 
ɊɢɫɭɧɨɤȺ.3 – Ɇɚɬɪɢɰɹ 
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4  Ŷ Ŷ 
6  Ŷ Ŷ 
7  Ŷ Ŷ 
8  Ŷ Ŷ 
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1 2 3 4 5 6 
1  Ŷ   Ŷ Ŷ 
2  Ŷ  Ŷ   
3 Ŷ      
4 Ŷ  Ŷ  Ŷ Ŷ 
5  Ŷ  Ŷ   
6 Ŷ  Ŷ  Ŷ  
7  Ŷ Ŷ Ŷ  Ŷ 





1 2 3 4 5 
1 Ŷ Ŷ Ŷ   
2  Ŷ    
3 Ŷ Ŷ  Ŷ  
4 Ŷ    Ŷ 
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6 Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ 
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